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A S U N T O S D E l D I A 
Los sucesos del domingo siguen 
pendientes de sanción. 
Entiende en el asunto un juz-
gado correccional, ante el que de-
bieron haber comparecido ayer los 
acusados; pero quedó el acto en 
suspenso y en espera de nuevo se-
ñalamiento, porque no se presentó 
ninguno de los promotores del es-
cándalo. 
Pero se trata de algo más grave 
que de un "caso de corte." Se 
trata también de responsabilida-
des por omisión. Porque el escán-
dalo duró horas—más de un día 
t—y fué en progresión acelerada 
debido a que no tropezó con cor-
jtapisas hasta el último momento. 
Durante cuarenta y ocho horas— 
dice un periódicio—imperaron por 
bus respetos, y no hay vecino en la 
ciudad abarcando el enorme radio de 
la Víbora a la Plazoleta de Luz que 
no haya sido testigo o víctima de 
los bochornosos sucesos. 
Por ello es que el asunto no pue-
jde solucionarse completamente, ni 
siquiera principalmente, en un juz-
gado correccional. Mas aun que la 
resolución de un juez, demanda 
una resolución gubernativa. 
De El Mundo: 
La dirección de la política conser-
vadora debe dejarse en manos del Pre-
sidente. En los Estados Unidos quien 
dirige la política del partido gober-
nante es el Presidente. Aquí debe ser 
lo mismo. Y así sería si el Presidente 
fuese el jefe de su partido. Concebi-
mas que éste sea una fuerza coadyu-
vante. No puede ser otra cosa. En la 
gravísima crisis política porque ha 
atravesado el país no ha habido más 
que un vencedor; el general Meno-
cal. Fué el Presidente el que triunfó 
de los liberales en la acción política 
y en la acción militar. Pues él debe 
ser el director o inspirador de la po-
lítica de su partido. La dirección no 
debe compartirla con nadie el Presi-
dente. Lo repetimos. Sea el partido 
conservador el auxiliar o colaborador 
del Presidente, pero no aspire a más. 
No pueden aspirar a otra cosa los que 
se desconcertaron y descorazonaron an-
te el conflicto electoral de Noviembre 
último, y se amedrentaron ante el 
conflicto revolucionario de Febrero de 
este año. 
Es la tesis ortodoxa, más de una 
vez expuesta por nosotros, del pa-
pel que corresponde al Jefe del 
Estado en el régimen representa-
tivo. 
Renovada en estos momentos 
por El Mundo resulta una glosa de 
la última circular dirigida por el 
jefe del partido conservador a sus 
correligionarios. 
Convenio entre los beligerantes por mediación del Rey Alfon-
so.-Reunión del Comité Internacional de la Cruz Roja en ü i -
nebra.-Manifiesto de los fugitivos de Riga a los soldados del 
Kaiser.-La proyectada requisa de buques neutrales, en los Es-
tados Unidos, causa intensa alarma.-Pesimismo de la prensa 
inglesa juzgando la crisis de Rusia. 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo americano "Oh-
vette" que no pudo venir ayer tarde por 
baberse retrasado en Cayo Hueso por exv 
ceso de carga. 
Trajo el correo de la Florida 90 pasa-
jeros, entre ellos el Secretarlo partícula» 
del Presidente de la República, señor Eu-
sebio S. Asplazu, acompañado de su fa 
milla. 
También llegó el diplomático Mr. Ke-
yef, que es uno de los Secretarios de la 
Legación de los Estados Unidos en la 
Habana. 
MR. FRANK STEINHART 
En el vapor "Ollvette" embarca hoy 
para los Estados Unidos el Administra-
dor de la "Havana Electric," nuestro dis-
tinguido amigo el señor Frank Stetinhart, 
acompañado de su esposa e hijos. 
Eli "ESPARTA" 
Procedente de Boston llegó esta mafia-
la el vapor americano "Esparta" con cai-
f« para la Habana y en tránsito para Tir ' lerto Limón. 
mmm_ SE RETRASO EL "TIVIVES" 
El vapor americano "Tlvives," de la 
flota blanca que debía llegar hoy de Nue-
va York, no llegará hasta mañana. 
Trae carga y 42 pasajeros. 
EL PASAJE DEL "CONDE WIFREDO" 
En el vapor "Conde Wlfredo" que lle-
gó ujer tarde de Barcelona y escalas, lle-
garon en cámara los señores Herminio Su-
birá, Pedro Blosca, Plácido Nadal e hi-
jo, Julio Alba y familia, Antonio Arbos, 
Belén Padrón y familia. Segundo Mora-
les, María de la Bullga, Avelina Artlña, 
María Barrio, Providencia Torremilanos 
y Manuela Baladl. 
Durante el viaje anterior de la Hp-
bana a Canarias, falleció a bordo el pa-
Fajero señor Manuel Gallardo, cuyo cadá-
ver fué arrojado al mar. 
En Santiago de Cuba desembarcó el 
"Conde Wlfredo" 260 pasajeros, casi to-
dos de Canarias. 
A borde de este buque estuvieron varios 
policías secretas en busca de varios indi-
viduos anarquistas que se ha sabido ha» 
embarcado en Barcelona y se dice se dl-
rljen a Cuba; pero eu el "Wifredo" no 
llegó ninguno de los que se buscaba. 
EL MAXIX) DEl- CKI CERO ''CUBA'" 
Ha tomado posesión del mando del cru-
cero 'Cuba,' el capitán de fragata señor 
Alberto de Carrlcarte, eu sustitución del 
Capitán de navio, señor Fernández Que-
vedo que es el nuevo jefe de Estado Ma-
yor de la Marina Nacional. 
Estet ha designado ayudante a sus ór-
El General Korniloff, que se ha de-
clarado dictador en Rusia. 
KORXIIOFF EX MARCHA 
Petroprrado, Septiembre 11. 
Seirún los informes procedentes del 
Palacio de Invierno, donde el Consejo 
de Ministros, bajo la presidenoia de 
Kerensky, se ha reunido por la tarde, 
».*elebrando una larga y agitada se-
sión, una fuerza considerable forma-
da por tropas adictas al General en 
Jefe depuesto. General Korniloff, ha 
pasado ya por Luga en marcha hacia 
Petrogrado. 
El Gobierno se m e « a a hacer decla-
raciones sobre el particular; pero el 
Ministro de Negocios Extranjeros, Sr. 
Terestchenko, informa al , correspon-
sal de la Prensa Asociada que a su 
juicio las fuerzan del General Korni-
loff constan solamente de unos cen-
tenares de hombres y serán fácilmen-
te contenidas. 
La ciudad y la estación del ferro-
carril de Lnga están en manos de 
los partidarios de Korniloff. 
i 
Petrogrado, Septiembre 11. 
Cumpliendo órdenes urgentes del 
Jefe del Gobierno provincial, nnme-
rosas cuadrillas de trabajadores se 
han dedicado durante la noche a des-
truir la Tía férrea que pone a Luga-
v > en comunicación con esta capital. 
Toda la noche han estado consagrd-
das a esa tarea, que demuestra la 
gravedad de la situación. 
Entre Petrogrado y Luga hay fuer-
zas destacadas que, hasta el presente, 
se han mostrado firmemente adictas 
\isión SalTaje", que antes se hallaba 
estacionada en Pekoff y se compone 
de Georgianos y otras tribus del Cáu-
caso, que son especialmente adictas 
u Korniloff, por haber estado dicho 
general, durante muchos años, consa-
grado a los asuntos de la Rusia asiá-
Uca, donde cuenta considerables in-
tereses y numerosos amigos. 
Además de esta fuerza, tiene a su 
lado la Caballería Tekke, del distrito 
de la Transacaucasia, que por sn 
feroz aspecto cansó sensación cuan-
do acompañaron sus jinetes al 
General Korniloff, a la Conferencia 
de Moscou. 
Dicen los periódicos de la tarde que 
la "División SalTaje" ha ocupado la 
ciudad de Yuiritsa, en la línea fé-
iroa de ^Vindau-Ruibinsk. 
El Gobierno que preside Kerensky 
ha hecho durante la noche última re-
petidos esfuerzos para Inducir al Ge-
neral Elexieff, ex-Genoral en Jefe 
del Ejército ruso, a que asuma el man-
do de las tropas contra Korniloff; pe-
ro encontró en él la más obstinada 
negatira. 
Dicen algunos de los miembros del 
Gabinete que no hay esperanzas de 
que el General Korniloff se someta a 
la voluntad do Kerensky. 
El General Korniloff ha dado órde-
nes a su ejército para que ocupe a 
Petrogrado y en un manifiesto dirigi-
do a los soldados de Rusia declara 
que el Gobierno Proyisional con Ke 
Kerensky, Jefe del Gobierno Pro-
risional ruso 
neral fué hecha a su regreso de un 
Tiaje de inspección para observar la 
rensky a la cabera, ha demostrado ser I labor de los instructores en el Campo 
denes al alférez de navio señor Calzadl- i aj Gobierno constituido. Ha que ocupaba ese puesto, ha sido nom- nT}n(.fT.ni «nnvft Hel nenArnl K n r . 
brado segundo comaudante del cañonero Prin0,pal "P0*0 "fL**"**"1 "Yara." J nilofí parecen ser los "Sikaya" o "Dl-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
K E R E N S K Y A B A N D O N A D O D E T O D O S 
L O S G R A N D E S G E N E R A L E S R U S O S 
KUROPATKIN, EL GRAN DUQUE NICOLAS. ALEXIEFF, BRUSILOFF Y KORNILOFF TODOS LE 
VUELVEN LA ESPALDA. — PARECE INDICADO QUE 0 TRANSIGE KERENSKY 0 LOS SOLDA-
DOS SIN JEFE SERAN CARNE DEL CAÑON AUSTRO-ALEMAN.—RASGOS DE LA VIDA DE KOR-
NILOFF QUE ACUSAN SU TEMPLE DE ALMA.—LA CLASE MEDIA, LOS BANQUEROS Y COMER-
CIANTES Y LOS ALTOS DIGNATARIOS DE LA IGLESIA APOYAN A KORNILOFF 
Cuando dijimos hace pocos días en 
fcEta Sección que al llegar el General 
ívorniloff â  la estación de Moscou 
desde las trincheras llamado por Ke-
rensky, para que asistiese con otros 
acá Generales que como él habían si-
«o Generalísimos, Alexieff y Brusi-
WH, al Consejo Nacional extraordina-
Y0 nue se celebraba en aquella ciu-
dad, fué objeto de una ovación forml-
aable por parte de los cosacos y do 
t l<Clases con8ervadoras y los digna-
rnos eclesiásticos, ni uno solo de 
jos Ministros que se hallaban en la 
Población fué a esperarlo. Su discur-
so en e) Consejo que versó todo él bo-
• « la necesidad imperiosa de resta-
oiecer la disciplina militar para sal-
var a Rusia, levantó un unísono cla-
mor que se repitió cuando dijo: "h&y 
jme defender a Riga porque de nc 
"acerlo queda abierto un ancho ca-
l i no para Petrogrado." 
0i>fSpués de 6U discurso se volvió 
Pj Generalísimo para la frontera ru-
so-rumana en donde está el ejército 
ruso enfrentado con el austro-germa-
no que dirije Mackensen. 
IMad̂  3 (io1 corriento publicó este 
alario un cable de Petrogrado dl-
^encío que el Ministro de la Guerra 
•«juntó a Kerensky que lo es supre-
?|o. Nekrasoff, aseguraba que el Go-
•biVff0 teDla plena confianza en Kor-
*niorf y estaba de completo acuerdo 
n e1' _ Para desmentir loa rumores 
sftntido contrario qu* awailaban. 
Y otro cable de la edición de la 
tarde de ayer nos daba tres noticias 
oue pueden obedecer a la enérgica ac-
titud de Korniloff más bien que a los 
complots políticos para restaurar el 
Imperio: ]o. Se ha proclamado el es-
tado de sitio en Petrogrado; 2o Han 
calido del Gabinete dos Ministros So-
cialistas, el de Alimentación y el de 
Agricultura, amigos de Kerensky, por 
la oposición de los Ministros Consti-
tutcionales demócratas o sean Cade-
tes; 3o. Orden de Kerensky a Korni-
loff de que entregue el mando de Ge-
neralísimo y aparente determinación 
de Korniloff de negarse a entregarlo, 
desconociendo la autoridad de Ke-
rensky Es decir, que Korniloff, el an-
tiguo jefe de la División 48, de la 
"División Terrible", el Kalmuko y 
Mongol por la sangre que corre por 
sus venas, ha pasado el Rubicón y se 
ha puesto en frente de los utopistas 
que quieren salvar a Rusia con me-
didas "de sangre y hierro" que no 
están más que en sus labios, pero que 
no se ordenan. 
Lo propio sucedió a Nicolás Salme-
rón en España, en 1872: su doctrina 
socialista filosófica no se lo permitió. 
Como en Rusia no hay Cámara abier-
ta, no se ha echado por los cosacos 
a los socialistas del Parlamento, co-
mo echó Pavía a los que quitaron 
por la votación de Labra, con 13 vo-
tos de los Diputados de Puerto Rico, 
el 3 de Enero de 1874, a Emilio Caste-
lar, de la Presidente de la República, 
que era ei único hombre de orden y 
en quien tenían plena confianza las 
clases conservadoras y el ejército. 
Kerensky no ha querido restablecer 
la pena de muerte por delitos milita-
res y Korniloff asegura que sin ella 
t-e pierde Rusia porque desbandados 
v huidos sus soldados de las trinche 
ras, es campo abierto a todos sus 
enemigos. Quizás sean poco los siete 
meses que llevan en el poder los so-
cialistas para que el ejércitos y las 
clases conservadoras se unan contra 
ellos; pero ya dijimos aquí el otro 
día que en el Consejo Nacional de 
Moscou se veía una corriente de opi-
nión que amenaza a Kerensky y al 
Socialismo. 
No sabemos quién es el General 
Klembovsky; pero es militar y sabe 
que Korniloff fué el que leyó a la 
Emperatriz el Decreto de abolición 
del Imperio porque su carácter fo-
goso y patriótico lo hacía incompati-
ble con el Imperio que no quería la 
continuación de la guerra; y todos los 
militares que no se han sublevado 
y son esclavos de la disciplina se 
quieren y miran como hermanos Si 
Korniloff no entrega el mando, no es 
oue le dé comezón por suplantar a 
Kerensky, sino porque ve que no so 
le dan los resortes de disciplina que 
(PASA A LA CINCO.) 
Incapaz de hacer frente a la situación 
que atraviesa el país y que entre los 
miembros del Oabinete hay altmnos 
"partidarios de la derrota de Rusia" y 
que tienen relaciones ocultas con los 
alemanes. "En esta hora trágico, 
cuando la patria se halla al borde de 
la ruina—dice en su manifiesto Kor-
niloff—creo qne mi deber de patriota 
me obliga a derribar un gobierno in-
capaz y asumir el poder supremo en 
bien de Rusla,', 
INSTRUCTORES FRANCESES 
Boston, septiembre 11. 
Cerca de ciento sesenta oficiales 
¿oí Elérntto francés han sido facili-
tados a los Fstados Unidos y se han 
ir.ooroorado a varios acantonamientos 
del Ejército Nacional con objeto de 
dedicarse a la instrucción de las fuer-
zas americanas. 
Esta interesante noticia fué dada a 
a publicidad anoche por el general 
John A. Jonhson, Comandante en jefe 
del Departamento del \ordeste. 
La declaración de dicho oficial ge-
Homenaje al Dr. Véníez Capote 
En la noche del 22 de los corrien-
tes se celebrará un espléndido ban-
quete en honor del doctor Fernando 
Méndez Capote, Secretario de Sani-
dad, en los monstruosos salones de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio. Es el homenaje que la Aso-
ciación le tributa. La junta directiva 
ha acordado esta demostración de v i -
vísima simpatía, al ilustre cirujano 
que acaba de ser objeto de tan seña-
lada distinción. Será un banquete 
que hará época, en todos conceptos. 
Fallecimiento de la señora 
Ana María Freiré, viuda 
de Fiientevila 
Nuestro querido compañero y ami-
go señor José M. Fuentevllla, Re-
dactor Jefe de "El Comercio" y di-
rector de "La Montaña", siente eu 
estos momentos el dolor Inmenso, in-
consolable, de haber perdido a su 
amantísima madre, la distinguida y 
¡ venerable dama Ana María Freyre, 
viuda de Fuentevilla. 
En Sagua, donde nació, han deja-
do hondo y grato recuerdo la bondad 
desinteresada y abnegada, la piedad 
cristiana y las excelentes prendas so-
ciales de la finada. 
Solo el cariño de su amante esposa 
y de sus hijos podrían llenar en el 
corazón de Fuentevllla el amor de 
aquella madre todo corazón y todo 
sacrificio, a la que debió tantos 
alientos en la difícil lucha de la vi-
da y que tanto gozó con los triunfos 
de su hijo. 
Nuestra alma une todo su dolor al 
del consecuente amigo y al de to-
dos los familiares de la virtuosa f i -
nada, cuyas obras habrán procurado 
ganarle el cielo. 
Hoy a las 4 de .a tarde se verifica-
rá la conducción del cadáver, de la 
que fué modelo de madres y de da-
más, desde la casa mortuoria. Agua-
cate 148, hasta el Cementerio de Co-
lón. 
Seguros estamos de que el entie-
rro constituirá una Imponente maní 
testación de duelo. 
de ejercicios militares de la Universi 
dad de Harvard, que está bajo la di-
rección del Teniente Paul Azan, del 
ejército francés. 
RECLUTAMIENTO INGLES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Boston, septiembre 11. 
El Brigadier General >V. A. >Vhlte, 
jefe de la Misión de reclutamiento in-
glés en los Estados Unidos, ha llega-
do de New York y se encuentra aquí 
desde ayer consagrado a estimular la 
inscripción de recluías para las fuer-
zas británicas. 
"Hasta ahora, dijo, hemos conse-
gnido unos 6,500 reclutas para las di-
versas ramas del servicio militar In-
glés en este país pero no es bastante" 
dijo el general IVhlte, añadiendo: "Es 
to es debido al hecho de que todavía 
no están dominados por el espíritu 
belicoso y qne están recibiendo gran-
des jornales en los Estados Unidos. 
Todo hombre nacido en Inglaterra es-
tá sin embargo en el deber, si no se 
une a nuestras fuerzas, de Ingresar en 
las de los Estados Unidos, y cumplir 
sn deber para el país en el cual resi-
de.,, 
LA CRISIS MINISTERIAL FRANCE-
SA 
París, septiembre 11. 
M. Paul Painlevé, Ministro de la 
Guerra, que anoche aceptó del PresI-
(PASA A LA CUATRO) 
Nombramiento en la 
Marina de Guerra. 
EL CAPITAN DE FRAGATA SEÑOR 
CARRICARTE SERA NOMBRA-
DO COMANDANTE DEL 
"CUBA" 
Muy en breve será puesta a la 
consideración del señor Presidente 
do la República, el proyecto de reor-
ganización de la Marina de Guerra 
Nacional. 
En dicho proyecto figura designa-
do para asumir el mando del crucero 
"Cuba", el ex-ayudante del Jefe del 
Estado, Capitán de fragata Alberto 
de Carrlcarte. 
Para jefe del Departamento de Di-
rección figura el también Capitán 
de fragata Eduardo González del 
Real y el Capitán de corbeta Ramón 
Díaz del Gallego, para jefe del De-
partamento de Administración. 
El alférez de navio señor Calzadi • 
lia, ayudante del Jefe de la Marina, 
pasará a ocupar el cargo de segundo 
comandante del "Yara" y desempe-
ñará la citada ayudantía el alférez 
de fragata señor Cadenas. 
Mientras no sea aprobado el pro-
yecto por el Jefe del Estado, no to-
marán posesión de sus cargos ningu-
no de los que figuran designados. 
La reunión en el Castillo de la Punta 
Según nos informaron en el Esta-
do Mayor de la Marina, esta mañana 
se reunieron en el Castillo de la Pun-
ta varios oficiales de la Marino de 
Guerra con el tínico objeto de cam-
biar impresiones y recibir algunas 
órdenes en asuntos de administra-
ción. 
Hasta que sea aprobado en su to-
talidad por ei señor Presidente de la 
Repíiblica el proyecto de reorgani-
zación de la Marina, no habrá reu-
nión ninguna para notificar los nom-
bramientos. 
D e P a l a c i o 
EL SR. PRESIDENTE 
A las diez de la mañana llegó de 
su finca "El chico" el señor Presi-
dente de la República. 
Lo acompañaban-su distinguida es-
posa doña Marianita Seva de Meno-





Al Alcalde del Perico ha sido tras-
ladada una queja del señor Oscar Ro-
dríguez, con motivo de que la Comi-
sión del Impuesto Territorial no ha 
resuelto nada sobre el amillaramien-
to de la finca rústica "Vista Alegre" 
a pesar de las reiteradas gestiones de 
dicho señor. 
LA COMPRA DE UN AUTOM10, 
Al Gobernador de Oriente se le tras 
lada comunicación de la secretaría de 
Hacienda diciendo que no encuentra 
reparos que oponer a la compra de 
un automóvil hecha por aquel Gobier-
no. 
A SALDAR UNA DEUDA 
Se recomienda al alcalde de Santia-
go de las Vegas, que le abone a la em-
presa del alumbrado de Batabanó la 
cantidad que le adeuda. 
A C L A R A C I O N 
En el informe que dimos en nuestra 
edición de la mañana, referente a la 
situación general de los negocios en 
los EE. UU. se puso al final de la 
tercera columna, $20.000,000, debien-
do ser, $200.000,000. 
La Bolsa de contrata-
ciones y la Ley 
del Timbre. 
Esta mañana ha Ido a la Secretaría 
de Hacienda una comisión de la Bol-
sa con objeto de tratar con el señor 
Secretarlo de varios puntos relacio-
nados con la aplicaión de la Ley del 
Timbre a las operaciones de aquel 
organismo de contrataciones, puntos 
de gran importancia tanto para la re-
caudación del Estado como para los 
que intervienen en las operaciones 
bursátiles. 
Postales Españolas. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
La Canción 
del Soldado. 
Madrid, 9 de agosto de 1917. 
Pocos días hace que se ha verifica-
do en Zaragoza una fiesta única. La 
Plaza de Toros estaba llena de públi-
co y en el ruedo hallábanse cuatro-
cientos músicos y otros tantos coris-
tas. Las bandas de los regimientos, 
los profesores de las orquestas de la 
Catedral y de los teatros, los guita-
rristas populares componían la or-
questa. Soldados, orfeonistas, labra-
dores, huertanos, obreros de las in-
dustrias formaban los coros. Y sobre 
un alto tablado estaba el maestro Se-
rrano, un compositor genial, dicen 
que poco versado en el estudio del ar-
te divino, pero lleno de inspiración. 
El maestro Serrano había hecho una 
obra que se titula "La Canción del 
Soldado", y bajo su batuta se ejecutó 
con un éxito asombroso. Aseguran los 
que la han oíd que es una maravilla 
de emoción, qi.3 está saturada de la 
calidad espiritual de'la raza, que es 
un eco vibrante de patriotismo. Por-
que también se "hace patria" en el 
pentágrama, cuando pone en él su plu-
ma un ciudadano amante de sus la-
res. 
Ese acontecimiento que señala la 
crónica como de singular relieve, se 
ha producido cuando más importaba. 
¿Hay quién d- da del amor a la pa-
tria? Pues ahí tenéis cómo un músico 
arranca del alma nacional la afirma-
ción solemne del sentimiento que es-
taba en controversia. En los ojos d© 
no pocos oyentes saltaron lágrimas. 
Cuando concluyó la ejecución sonó i n 
clamor intenso, el grito rué solo re 
escucha en las ocasiones en que una 
gran idea o un hondo afecto que esta-
ban ocultos, son heridos y revelados 
por la palabra del orador, por la r i -
ma del poeta, por la armonía del mú-
sico. Lo cual prueba que aún tendría 
Tirteo un pape', en la vida novísima. 
Y no hay que decir si sería impor-
tante el papel del hombre político, 
del estadista que con su programa 
hiciera lo que el maestro Serrano con 
su Canción. 
Acaso sea preciso llamar a los ar-
tistas para que ellos levanten el áni-
mo público, y para que sustituyan a 
los gobernantes que en materia de 
canciones sólo saben una: el réquiem 
sepulcraJ, 
j . ortega munilla. 
^íuñtT^cíoñal dFpesca 
Durante la semana comprendida 
del día lo. al 7 del actual, fueron 
vendidas en los mercados de esta Ca-
pital, 285,089 libras de pescados de 
varías clases que Importaron $25.420 
y 38 centavos, y 4,252 libras de crus-
táceos que importaron $1,275.60. 
Además se vendieron 112 cajas de 
langostas cuyo valor fué de $392.00. 
D r . M a r i o C a l v i n o , n u e v o D i r e c t o r d e l a E s t a c i ó n E x -
p e r i m e n t a l y A g r o n ó m i c a d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
LA PERSONALIDAD DEL DOCTOR CALVINO. PROFESOR DE 
CIENCIAS AGRARIAS. — SU LABOR AGRICOLA EN LIGURIA 
MEJICO Y LA HABANA.—PATRIOTICO ESFUERZO DEL GENE-
RAL MENOCAL Y GENERAL AGRAMONTE A FAVOR DE LA 
AGRICULTURA NACIONAL 
Dr. Mario CalTino, qne ha sido nom-
brado Director de la Estación Expe-
rimental Agronómica. 
El general Menocal ama a Cuba 
con todos los cariños. Con doble y 
ferviente amor ó o creador, porque él, 
a semejanza de acuellos romanos 
fuertes que después de colgar la es-
pada, tomaban ontre sus manos el 
arado para sacar do las fecundas en-
trañas de la tierra, sus tesoros mag-
níficos. 
Desde que subió a la Presidencia 
uno de sus más importantec cuida-
dos, fué el de atender siempre a la 
agricultura. Tuvo la suerte de ha-
llar en estas sus jornadas de patrio-
tismo, preciados y decididos colabo-
radores. En su antecedente período 
presidencial encontró en el general 
Emilio Núñez, una férvida fuerza de 
cooperación y un fiel intérprete de 
todos sus planes y todos sus proyec-
tos agrícolas. 
Ahora, en la nueva constitución del 
gabinete, el nombramiento del gene-
ral Eugenio Sánchez Agrámente pa-
ra la cartera de Agricultura, fué sa-
ludada por la opinión pública, como 
un acierto, gallardo y rotundo. 
El general Menocal y el general 
Agramonte—dos agricultores—traba-
jan esforzadamente por el engrande-
cimiento de la agricultura y de la 
producción nacional. 
Y hay que anotar, ahora, con un 
nbmbramiento, otro nuevo éxito. 
El Dr. Mario Calvino, nombrado jefe 
de la Estación Agronómica de San» 
tlago de las Tejras. 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, visitó ayer la fin-
ca "El Chico"—residencia veraniega 
del Poder Ejecutivo—-llevando a la 
firma del señor Presidente el decre-
to nombrando al Dr. Mario Calvino, 
Director de la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas, con el ha-
ber anual de ocho mil pesos. 
Un gran acierto este nombramien-
to. El Dr. Calvino eo una competente 
personalidad en Ciencias agrícolas. 
Su carrera eo. al través de su* díver-
bob destino8, en otros países, una ao 
interrumpida serie de triunfos cultu-
rales y de victorias agrícolas. 
Nosotros, deseosos de presentar ai 
público la completa y vibrante per-
sonalidad del Dr. Calvino, nombrado 
para un puesto de tanta significación 
y trascendencia en el engranaje agrí-
cola, hemos solicitado de la amabili-
dad del nuevo funcionarlo, algunos 
datos acerca de sus anteriores es-
fuerzos, que hacen de su vida inte-
lectual un capítulo sugestivo. 
—Soy natural de Sanreno (Ligu-
ria) en Italia. Tengo cuarenta y dos 
años. En 1895 me gradué de Bachi-
ller. Pasé luego a la Real Universi-
dad de Pisa, donde obtuve el título 
de Doctor en Agraria, llamado poste-
riormente Dr. en Ciencias Agrícolas. 
En 1900 organicé un estableci-
miento de Floricultura en Sanre-
mo. 
En 1901 fui nombrado por oposi-
ción entre muchos concursantes, Di-
rector de la primera Cátedra ambu» 
lante de Agricultura de Liguria. 
A propósito, interrumpimos nos-
otros. Entre los buenos propósitos 
del general Agramonte, figura la 
creación de estas Cátedras. El Secre-
tario de Agricultura se propone la 
creación de este cuerpo de catedrá-
ticos ambulantes, que irán de pue-
blo en pueblo, de sitio en sitio, de bo-
hhío en bohío, predicando las mejo-
res doctrinas agrícolas, enseñando 
tPASA A LA CUATRO), 
E D I T O R I A L 
L a s o p o s i c i o n e s e s c o l a r e s . 
Terminaron el día siete los ejerci-
cios de oposiciones, que habían da-
do comienzo el día 20 de Agosto, pa-
ra cubrir diecisiete plazas de maes-
tras en este Distrito. Ciento noventa 
y siete opositoras concurrieron a dis-
putarse los puestos a proveer, y du-
rante más de una quincena ha prac-
ticado ejercicios cada día un grupo de 
aspirantes, exigiendo del Tribunal un 
exceso de atención superior al que la 
naturaleza humana puede desarrollar 
con la misma potencia y con pleno 
dominio de las facultades mentales. 
O resultado de una labor tan pesada 
no puede responder a los fines de un 
juicio bien meditado. Son demasiados 
opositores para un solo tribunal, y 
milagro fuera que en estas condicio-
nes resultasen infalibles los fallos de 
los calificadores, aun dando por su-
puesto que sólo el interés de la ense-
ñanza y exclusivamente el espíritu de 
justicia inspiren sus resoluciones. 
El procedimiento de la oposición es 
bueno cuando se le rodea de toda cla-
se de garantías; pero en condiciones 
como las que suelen servir de base a 
estas pruebas de competencia no hay 
grandes estímulos para la juventud es-
tudiosa. Hay quienes creen más acer-
tado el nombramiento de tantos tri-
bunales como fueren necesarios para 
que en dos sesiones, una para el ejer-
cicio teórico y otra para el práctico, 
quede resuelto el problema de selec-
ción encomendado a las oposiciones; 
y alegan para sostener ese criterio, que 
no haciéndolo así, simultáneamente, 
por pequeños grupos, el trabajo no 
puede ser bien apreciado, y queda so-
metida a ruda prueba la garantía de 
imparcialidad de un tribunal sobre el 
cual durante más de quince días ha-
cen presión todas las influencias, gran-
des y pequeñas, que pueden ponerse 
en juego; y se ponen todas. Podría 
adoptarse la norma de los distintos 
tribunales para las pruebas de elimi-
nación, quedando luego los oposito-
res admisibles sometidos a un último 
y definitivo ejercicio, hecho en un so-
lo día ante un tribunal único, forma-
do por personas de ciencia y de con-
ciencia, con alto relieve, científico y 
moral, cuya misión consistiría en ha-
cer una postrera eliminación, si aun 
procediese, y en establecer el número 
de orden de los admitidos. 
Suponemos que la experiencia ha-
brá enseñado lo bastante para intro-
ducir radicales reformas en estas prác-
ticas, adoptando medidas que eviten 
resultados adversos en los métodos de 
selección. 
La mayor esperanza de un pueblo 
en su porvenir debe cifrarse en la 
escuela, y para que en ésta la labor 
sea positiva han de buscarse con tac-
tc los maestros. No es cosa fácil for-
mar buenos maestros y mucho meno5 
improvisarlos; la selección, pues, exi-
ge una gran competencia en el tribu-
nal que juzgue y una conciencia rec-
ta en quienes tienen el deber de pro-
poner los nombramientos. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
—Eotre San Rafael y San Miguel— 
llsep. I C6829 In. 






T o l e d o 
Ladrillos Inmejorables, para toda clase de constuc-
ciones, por la uniformidad de sus dimensiones lo 
compacto de su masa y su perfecto cocimiento.^ 
Secadas por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes 
SE SIRVEN PEDIDOS al ¡nterlor de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser 
vlr prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
FABRICA: ¡ OFICINAS: 
H A V A N A C E N T R A L | Concha y Velázquez, Luyanó 
M ARIANAO. TELEFONO 1-1988. 
Más donativos. 
Para la pobre poetisa María Luisa 
Martínez, enferma y con ocho hijos, 
tjue reside en humilde habitación eu 
Agua y Recreo detrás de los Tan-
ques de Palatino, en carta certifica-
da, nos envía dos pesos un niño de 
Matanzas. Una señora, un peso, y un 
Altruista de Bacuranao, cinco pesos 
Una suscriptora, diez pesos. Agustín 
Arias, un peso. Julio Arias, un peso. 
Oscar Ramírez, un peso. José López, 
.'0 centavos. Julio Mederos, 50 centa-
vos. Ernesto Hidalgo, 50 centavos. 
Dios les pagine a todos esos socorros 
que en parte aliviarán los sufrimien-
tos de esa infeliz madre. 
LA HilMAPAD RECIBE UN GRAN BíNEflOO 
En el presente mes han resul-
tado amortizados los contratos 
marcados con el número 9, pu-
diendo los agraciados ordenar el 
otorgamiento de la escritura co-
rrespondiente a los solares que ve-
nían pagando, pasando por estas 
oficinas, Aguiar, 45, altos, para 
ponerle la nota de cancelado a 
los mismos. 
He aquí los nombres de las per-
sonas agraciadas en este sorteo: 
Serie la.—Señor Emilio Gómez 
y Gutiérrez, vecino de Ariosa y 
Maceo, Caibarién, un solar en el 
Reparto Calabazar, barrio de Arro-
yo Naranjo. 
Serie 4.—Señor Rafael Orizon-
do y Silverio, vecino de Falen, 40, 
Caibarién, un solar en el Reparto 
"El Moro," barrio de Luyanó. 
Serie 6.—Señora María E. Soler-
nou Pastrana, vecina de Martí, 31, 
Guanabacoa, un solar en el Re-
parto San Juan, barrio de Arroyo 
Apolo. 
Serie 7.—Señora Clara Martí-
nez, vecina de Reina, 95, altos. 
Habana, un solar en el Reparto 
Toledo, barrio de Mantilla. 
Serie 8.—Señor Antonio Alonso 
Ramírez, vecino de Amistad, 68, 
Habana, un solar en Toledo, ba-
rrio de Mantilla. 
Serie 9.—Señor Mariano Fran-
co Choperena, vecino de Jesús 
María, 76, un solar en el Reparto 
Calabazar, barrio de Arroyo Na-
ranjo. 
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Serie 13.—Señor Manuel Ra ve-
lo Guzmán, vecino de 17 y 20, 
Vedado, un solar en el Reparto 
El Moro, barrio de Luyanó. 
Serie 14.—Señor Pablo G. Me-
nocal, vecino del barrio Azul, 
(Arroyo Apolo), un solar en el 
Reparto El Moro, barrio de Lu-
yanó. 
Serie 17.—Señor Pablo G. Me-
nocal, vecino de barrio Azul, otro 
solar en el Reparto El Moro, co-
rrespondiente a esta otra serie. 
No es por menos, el nuevo descu-
brimiento a que vamos a hacer refe-
rencia, para que ofrezcamos a los 
lectores de esto diario las notas cien-
I tíficas más salientes que puedan be-
neficiar hasta el extremo de "curar" 
ciertos padecimientos que ponen en 
grave peligro a la humanidad dolien-
te. 
Se trata de una preparación quí-
mica descubierta recientemente por 
químicos de reconocida fama, capaz 
de eliminar y disolver el terrible áci-
do úrico. Hasta hoy NO se había en-
contrado preparación ajguna que mi-
tigara los dolores que se derivan de 
la terrible enfermedad llamada artri-
tismo. 
Falsos medicamentos anunciados 
para curar los males de los ríñones, 
Cada contrato del Plan Beren-
guer es un "bono" que se amor-
tiza por sorteo todos los meses 
en la proporción de uno entre ca-
da cien, pudiéndose tomar varios 
solares unidos de distintas series 
con un mismo número, pudiendo 
amortizar así varios solares en un 
mismo mes, como lo ha hecho el 
coronel Pablo G. Menocal. 
vejiga, etc., se dan un bombo que es-
tá muy en desacuerdo con lo que la 
realidad demuestra. Y en su conse-
cuencia, nosotros podemos recomen-
dar como la ültima palabra de la 
ciencia médica y de la química mo-
derna, que Blmagneslx es el único 
preparado capaz de hacer desapare-
cer el ácido úrico, biiiosidad, reuma-
tismo y hasta las granulaciones que 
se forman en la epidermis (piel) 
como consecuencia del exceso de áci-
flo úrico que se encuentra en el in-
terior del organismo. 
Bímacrnesix es, además, doce veces 
más activo que las magnesias y por 
lo tanto es doce veces más eficaz. 
Se vende en lodas las farmacias y 
laboratorios del mundo. 
B a t u r r i l l o 
Ei Club Rotarlo de la Habana, tiene 
el propósito de plantar setenta mil I 
árboles en todo el perímetro de la I 
urbe, porque es saludable y es her-
moso vivir rodeado de vegetación I 
arbórea, máximo en climas tan ar-1 
dintes como el nuestro. Y con ese 
motivo Billiken el redactor de La 
rronsa, entro regocijado y efectiva-
mente útil, aconseja al Club que1 
plante árboles frutales de algunas 
especies tan coposas y tan simpáti-
cas como el mamoncillo, en vez de 
esos álamos exóticos, que no dan fru-
ta, que se caen apenas sopla el vien-
to impetuoso do Octubre, y que cu-
bren el pavimento de parques y ca-
lles de hojas y cemillas. 
El consejo da Billiken es muy 
sensato, pero temo que no sea oído. 
Hace muchos año'-, que vengo discu-
rriendo sobre lo mismo en esta sec-
ción, tratando de compensar la in-
moderada tala de árboles, de evitar 
que se extingan algunos de nuestros 
mejores frutales, pidiendo a todos. 
Ayuntamientos y vecinos, algo que 
cuesta poco trabajo y que sería do 
magníficos resultados futuros. 
A Obras Públicas digo, desde la 
primera intervención, que es un dis-
parate sembrar en las cunetas de las 
carreteras piñón florido, atojes, guá-
simas y flamboyanes, que no dan 
frutos, que no tienen aplicación co-
mo maderas de construcción, que no 
esparcen aroma, mientras se acaba 
con mangos y mameyes, pomarrosas 
y mamoncillos, siempre verdes, pro-
ductivos, de robustas ramas y tupido 
follaje. Obras Públicas, es decir, 
sobrestantes e ingenieros, encuen-
tran más fácil cortar ramas de piñón 
y jobo, plantarlas y abandonar su 
cuidado, que dedicarse a la defensa 
de frutales jóvenes, que un día ofre-
cerían dulce jugo al caminante y en-
trecruzarían su ramaje por encima 
de las calzadas, haciendo de ellas tú-
neles de frescura y verdor. 
A los campesinos todos, los pro-
pietarios de tierras como los aparce-
ros y arrendatarios, he dicho: "No 
os toméis el trabajo de cultivar el 
arbolado; no embarguéis porciones 
del terreno laborable; haced simple-
mente esto: cada vez que vuestros 
hijos coman una buena fruta, llevad 
la semilla a la cerca divisoria do ̂  la 
finca; hacer un hoyo; depositadla, y 
no acordéis más de ella; bien poca 
molestia es. De cada veinte simien-
tes, diez reventarán, nacerán diez 
arbolitos, crecerán cinco; a la vuelta 
de diez o veinte años, todas las f in-
cas estarán divididas por frutales; 
los niños futuros, los animales do-
mésticos de los futuros campesinos, 
y cuantos para entonces crucen por 
caminos y veredas, tendrán sombra 
bajo la cual descansar en sus jorna-
das; frutas con qué mitigar su sed 
y templar ei hambre y una atmósfe- ¡ 
ra más sana y más higiénica envol- | 
verá a residentes y transeúntes. Na-
die hace caso de la recomendación 
previsora. 
Y así los ayuntamientos y lot Te* 
Los solares tienen diferentes me-
didas : 
Por cada 150 metros se paga 
tres pesos mensuales y el valor del 
solar es de $300. 
Por cada 200 metros se paga 
cuatro pesos y el valor es de 
$375. 
Por cada 250 metros se paga 
cinco pesos y el valor es de $500. 
Para más informes pídalos al 
departamento de información del 
"Plan Berenguer," Aguiar, 45, 
altos. Teléfono A-6348. Habana. 
L A N Z A R Y C O M P A Ñ Í A 
Planos y Memorias. Estudios y Presupuestos. Legalización de 
Instalaciones. 
I n g e n i e r o s E l e c t r i c i s t a s 
Eficiencia Industrial. Administración. Pruebas de Maquinarlas. 
APARTADO NUMERO 9 4 4 
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Bienvenido. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro buen 
amigo don Manuel Gótor, Agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Santa 
Cruz del Sur, y persona mur queri-
da en aquella localidad. 
Muy agradecidos a la visita y le 
daseamos grata estancia en la cani-
tal. 
E n t o d o t i e m p o . 
ses rtel año, el asmático qne toma San" 
hogo, puedo tener la ee^dad comDkt 
de que se t l ir i* a las prtSo™ c S V T 
< n J Se rura I7onto ^ tremendo ¡Nurahogo se vende en todas las bott—* n ' en su dení.sito "El Crisol.'1- ^ptun^V-^ quina a Manrique. No habrá asmdtlcS" • si toman todos Sanahogo. «"iwiw ^ 
Suicríbase al DIARIO DE LaT5a-Í 
RIÑA 7 «aónciese en el DIARIO DE 
UMAJUNA J 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
Rejuvenecen, Fortifican^ 
Dan Vigor Físico. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNC Y MANRIQUE. 
cinoa interesados en el ornato * 
urbanización; no se ocupan del 14 
venir, no piensan en que so J p0r' 
bando la enorme riqueza de az,? '̂ 
aromatizada que representaban , r 
millones de árboles indígenas- art 0s 
nan las calles y los paseos, y" j o -
trada de "chalets" y quintas ei1, 
creo, con flamboyanes y t u J * ' 
con plantas exóticas que, como d)08, 
BllUken, ni dan flores olientes ni t 
tos estimables. 
No, los que dan la preferencia 
álamo y al laurel mismo; i08 al 
siembran algarrobos, no vieron „ 
conocieron los antiguos cafetales' ci 
baños, con sus calles de frutaleB 
doble fila, convergentes en el bata* 
de caimitos, de mameyes, de aej' 
cates, de mangos y nísperos; no w 
visto silquiera, por esos camrj 
Hempre verdes de nuestra Cuba e) 
mamoncillo ce llenarlo, l i poni¿rro J 
sa y el mamey amarillo copudo," 
cuajados de fruías, algum,»! Co ' 
si hubiesen sido podado* con aru 
,'.or el hombre en forma de inmensas 
copas o de monumentales Pbanlcô  
y lo mismo en verano quo tn Inrler! 
no. hííjo la sequía o bañados por ^ 
lluvia, lozanos y s'.egrea. 
Vivimos al día en todos los aspee, 
tos de la humana acticidad. Y he ahí 
que el campesino no se siente con 
ganas de hacer un hoyo y plantar una 
semilla, seguro de que él no ha de 
comer de la cosecha del árbol algu. 
nos años después. "El que venga de-
trás, que arree", es dogma de hol. 
gazanes imprevisores. 
Y el Estado no tiene gran Interés 
en defender el tesoro de azúcar aro-
mizada de nuestros frutales; deja 
plantar guásimas y algarrobos. Aca-
so se sabe si la administración de 
esas carreteras estará a cargo da 
otro pueblo, el sajón, de otro go, 
bierno, el de los Estados Unidos, den-
tro de poco tiempo? Así como as(, 
"el que venga detrás, que arree". 
Y los Ayuntamientos... ¿cuándo 
se ocupan ellos en cosas de verdade-
ra utilidad pública? Probablemente 
en las elecciones próximas Juan de-
jará de ser alcalde, la mayoría polí-
tica del consistorio habrá pasado al 
partido contrario; para lo que he-
mos de estar en el convento, "ei que 
venga detrás que arrree"; tal pien-
san los concejales y tal obran lo» 
alcaldes, salvo contadlsimas excep-
ciones. 
Nuestros Jardines más afamados 
lo digan; por cada mata de frutal 
del país que venden, diez plantas ex-
tranjeras venden. Hay que producir 
albarlcoques. peras, uvas y Claudias, 
que son frutas valiosos por extranje-
ras, aunque ningún melocotón de es-
tos climas resiste la comparación 
con un mango criollo salpicado de 
pintas negras, y hasta una guayaba 
silvestre, blanca, y un zapote nacido 
al azar en la manigua, valen mil ve-
ces más que la uva agria y la cirue-
la insípida que en Cuba son la cirue-
la y la uva de Europa, cuidadosa-
mente logradas bajo este clima tórri-
do. 
Billiken atribuye esa predilección 
por los árboles exóticos a nuestro 
carácter, admirador de lo nieno y dê  
preclador de lo propio, y no le falta 
razón. Podría culpar también a la 
proverbial indolencia criolla y a su 
impacfencla congénita; crece más 
pronto el álamo que el mamoncillo, 
y más pronto fructifica el limón 
francés que el caimito morarlo. 
Pero la principal responsabilidad 
no es de los vecinos, sino de los quo 
gobiernan; no es de los diricridos. si-
no de las leyes y los que las aplican. 
Cuando el pueblo se obstina fin no 
lavarse, en no mandar lOs niños a 
las escuelas y en levantar chozas de 
guano con pisos de tierra en el co-
razón de las ciudades, leyes y gobier-
nos le imponen lo que es justo. 
* * * 
Complazco al alcalde de mi pueblo 
y a otros jóvenes amigos que le ayu-
dan en el embellecimiento del nuevo 
parque, dando mil gracias a loa 
Hermanos Armand, dueños del es-
pléndido jardín "El Clavel", por su 
generosidad; pues a una solicitud 
respondieron regalando un gran nú-
mero de rosales—casi tantos como les 
fueron comprados—y muchísimos de 
ellos de las clases más celebradas, 
de esos rosales que son tan estima-
dísimos de cuantas personas sienten 
como yo que lo digo, devoción por 
las flores. 
Los Armand. a quienes tantas ve-
ces he hecho justicia, no sólo porque 
han elevado a gran altura la indus-
tria que aprendieron de su padre, 
montando un jardín que es honor de 
Marianao y de Cuba, sino porque han 
contribuido grandemente a despertar 
el amor por la floricultura, que e3 
placer tan honesto y delicado, están 
dispuestos siempre a cooperar a to-
da obra de progreso, de cultura, de 
costumbres y embellecimiento de po-
blaciones, lo que es Indiscutiblemen-
te servir a su país. 
Y a propósito do los Armand: va-
ya una felicitación afectuosa para 
Alberto, que ya co padre, que acaba 
de verse reproducido en un robusto 
varón, para quien deseo larga 7 
próspera vida. 
• * * 
Me favorece la Memoria del Curso 
de 1916-1917 del admirable Colegio 
religioso Monserrat, que es orgullo 
¿o Clenfuegos. Como todos los año3, 
es interesante el texto "Recuerdos 
dei colegio", redactado por los mi1'' 
mes estudiantes, y simpáticas l»8 ^ ' 
tografías de alumnos actuales y id 
alumnos ya doctores en distintas 
ciencias. 
Preguntad a esos Jóvenes cenfo-
guenses, ya dotados de las armas cío 
la cultura y de la ciencia para Ia3 
luchas de la vida; preguntad a eso* 
jóvenes que en Monserrat conquistan 
idénticos triunfos, si es mala la ense-
ñanza religiosa, y si tienen razón 
que quieren acosar los colegios Pr̂  
vados, probablemente porque los P0-
híleos no pueden emularles. 
J. N. ARAMBTJHÜ^ 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOUS, EN 0'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEF0-
NO A-8848. 
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San I g n a c i o 
de l o j o l a . 
COMO SE HIZO SANTO 
Allá IW agosto de 1889 fui al bal-
neario de Cestona. Llevaba dos obje-
tos: tomar aquellas aguas y conocer 
{il reverendo padre Luis Coloma. Pa-
ra conseguir esto último me bastaba 
Invocar el nombre de Mariano Eosch, 
buen y cariñoso amigo de ambos. 
Cuando le vi por primera vez tenía 
yo en el magín un padre Coloma fan-
tástico, tan diferente del verdadero, 
como puede serlo un sueño de una 
realidad. Las ponderaciones de unos 
v las críticas de otros habíanme he-
cho creer era un hombre seco, orgu-
lloso, intolerante. 
Imagínese quien pueda mi sorpre-
ga, al encontrarme de manos a boca 
con la perfecta antítesis de mi sueño; 
un hombre amable, comprensivo, 
mundano, que hablaba de todo con un 
aticismo espontáneo, elocuente y con-
tagioso. 
Al oírle, la cosa empezó a cambiar 
de aspecto. Así, familiarizado ya con 
la realidad de aquel hombre de po-
derosa Inteligencia, me permití algu-
nas libertades acerca de su labor l i -
teraria. 
El recuerdo de las emociones de la 
juventud es imborrable. 
Entre ellos tengo el que me produ-
jeron la lectura de las obras del pa-
dre coloma. ¿Qué emociones tan fuer-
tes, tan puras, tan hondas, me Inspiró 
la lectura de la historia de aquel Pila-
(Jilo, de las Lecturas recreativas! 
Si algún día caigo en la tentación 
de escribir algo así como recuerdos o 
memorias, el padre Coloma ocupará 
un largo capítulo de mi patos juvenil. 
A muchos de los que hablan de sus 
obras, sin haberlas leído acaso, podría 
relatarles argumentos de novelas del 
buen Pater, situaciones y nombres 
propios de Juan Miseria, Por un piojo, 
Peqnefieces, Jeromín, La Reina Már-
tlr, etc. 
¡Cuántas lágrimas derramé al leer 
aquel tierno y conmovedor primer ca-
pítulo de Pequeneces I 
El buen padre, al ver el interés y el 
cariño que demostraba por sus hijos 
literarios, me consideró en mucho 
más de lo que yo merecía. ¡Dios se lo 
pague! 
Siempre que penetraba en su cuarto 
del balneario, me entretenía en cu-
riosear los libros que tenía sobre su 
mesa de trabajo, todos novelas de au-
tores contemporáneos españoles y ex-
tranjeros. 
Al ver que los examinaba, me dijo, 
como disculpándose de tener aquellos 
autores profanos sobre su mesa: 
—He necesitado ponerme al corrien 
te de los procedimientos de estos au 
tores de novelas para ser leído. Real-
mente, los novelistas antiguos tienen 
un arte superior al de los modernos 
para imprimir interés a sus narracio-
nes. 
Después, bondadosamente, me «e-
ñó los originales de algunas de sus 
obras—de cada una tenía varios -
porque no las corregía y copiaba mu-
nos de tres o cuatro veces. 
Así se explica que tuviera fama de 
laborioso y primoroso cincelador que 
cincelaba y pulía hasta cuatro veces 
su estilo, dejando correr la pluma o m 
naturalidad, pero castigando y porfoc-
ciouando lo escrito al copiarlo varias 
veces. 
Al ver la imagen de San Ignacio de 
Loyola, que colgaba frente a la me-
sa, hablamos del santo fundador de 
la Orden religiosa a que pertenecía t i 
buen padre. 
—Siempre que visito—díjele—el cer 
cano Santuario de Loyola, paré^eme 
todo el edificio un símbolo de la po-
tente personalidad de Ignacio de Lu-
yóla, por el cual puede comprenderse 
su carácter. 
—Y una de las cosas más interesan-
tes de su vida es la de cómo se hizo 
santo. 
—Seguramente— repuse— contada 
por usted ganará muchP la narración. 
—Nada de eso: es el cuento cien 
veces contado. 
Pero como soy de la opinión de 
aquel escritor francés, que decía que 
el mejor medio de parecer amable es 
saber callar a tiempo, y fingir que se 
ignora lo que se sabe, yo me callé pa-
ra dejarle el placer de contármelo. 
—Cuando los franceses pusieron si-
tio al castillo de pamplona, si mal no 
recuerdo, el virrey D. Antonio Manri-
que que lo defendía, hubo de salir a 
Pedir nuevas fuerzas y dejó de coman 
B A T A S S A N I T A R I A S 
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Q U E R I A S ce,ebrar nuestras bodas de oro 
haciendo regalitos a los nietecitos 
y me fui a la "CASA BORBOLLA". Allí compré 
cositas muy bonitas, que te van a gustar y gasté 
muy poco dinero, la mitad del que pensaba. Luego 
dirán que en ía "CASA BORBOLLA", venden caro. 
Cierto que no compré collares de perlas, ni está-
tuas, ni juegos de cuarto, porque son cosas de 
mucho valor. 
Nunca había visto tantas preciosidades, ni tam-
poco tantos artículos de poco precio, muy buenos 
de regalar, muy bonitos y que prueban buen gus 
to. Ya verás... 
J o y a s - m u e b l e s 
C o m p ó r t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 
L á m p a r a s - O b j e t o s d e a r t e 
T e l é f o n o , A - 3 4 9 4 J i a b a n a . 
dante a Ignacio Yáñez, joven valien-
te, de arrogante figura, cortesano que 
se había conquistado el favor de don 
Fernando, el Católico, distinguido en-
tre los otros militares por su destreza 
en las armas, y, finalmente, que pre-
sumía de despreocupado y estaba con 
las ideas del mundo, de tal modo, que 
en el momento de peligro tal vez se 
acordara más de encomendarse a su 
dama que del nombre de Dios. 
Sucedió, pues, que el enemigo, su-
perior eñ número, se acercaba cada 
vez más. El comandante Ignacio, que 
se hallaba en todas partes al frente 
de un puñado de valientes navarros, 
lo había hecho retroceder por una 
porción de veces; y los franceses, que 
se avergozaban ya de que un solo 
hombre bastase a contenerlos y aun 
a rechazarlos, se replegaron para ata-
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
Aeu<AR no 
m 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( d e l Dr. M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - ^ E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.=Deposito:. "El Crisol", Septopo y Manrique. 
car todos a un solo punto. 
Ignacio, valiente, arrojado, desco-
nociendo el peligro y desafiando los 
tiros enemigos, se dejó ver en la bre-
cha, espada en mano, alentando a 
los suyos, arengándolos; él era el te-
rror de los contrarios, que lo creían 
invulnerable; parecía que adonde lle-
vaba el brazo, allí iba la victoria. 
El enemigo comprendió que el hom-
bre aquel era el alma del combate, y 
todos los tiros se dirigieron a él. Ig-
nacio fué herido en la pierna derecha 
por una bala de artillería y en la pier-
na izquierda por una piedra que re-
percutió . 
Cayó en poder de los enemigos, que 
ganaron la victoria, y fué conducido a 
su casa con pocas esperanzas de vida. 
Allí sobrevínole la calentura y le pre-
pararon para morir. 
Y dice D. Juan Ensebio Nieremberg 
que en aquel trance San Pedro, del 
cual había sido devoto, se le apareció 
y le volvió a la vida; pero si fué ver-
dad, él no la creyó tal, porque no era 
mozo que tenía mucha fe en curacio-
nes milagrosas. 
La convalecencia iba larga, y el 
militar, con objeto de distraerse, pi-
dió que le diesen una novela o un l i -
bro de caballerías. Mas como no los 
hubiese en la casa, él, que hubiera 
querido leer historias de amantes, de 
guerreros, de aventureros y de caba-
lleros andantes, hubo de resignarse, 
no de muy buen grado, a leer las y t 
das de los santos y la Tida de Cristo 
dos únicos libros que se encontraron. 
A medida que adelantaba en su lec-
tura su interés iba creciendo. Aque-
llos hombres humildes, abnegados, in-
fatigables, que hacían bien por el mal 
que recibían, que desafiaban los pe-
ligros e Iban a meterse entre sus ene-
migos para enseñarles su doctrina; 
aquellas débiles mujeres, que des-
preciaban el mundo, las vanidades y 
los placeres, por hacer penitencia, poi-
ayunar, por mortificarse, a quienes ni 
el fuego, ni la muerte ,nl los más ho-
rribles tormentos imponían, todos 
ellos, que arrostraban el martirio con 
ánimo tranquilo y rostro sereno, ro-
gando entretanto por los que los 
atormentaban y entonando en medio 
de los más acerbos dolores, himnos 
de alabanza al Señor..., todo aquello 
que lela Ignacio era heroico, intere -
sante, mil veces sublime; y él, que 
había gozado fama de valiente, se cre-
yó pequeño y débil ante tan gran va-
lor, admiró aquella corte de héroes, 
se aficionó a sus desgracias, palpitó 
de emoción, se enterneció, lloró con 
sus dolores...; algo celestial sintió 
en su alma, vló claro lo que no le ha-
bía sido dado ver hasta entonces, y 
valiente como era, quiso conquistar 
aquel valor mil veces mayor que el de 
los guerreros; aquel valor de que él 
se sentía capaz, y se propuso luchar 
con el mundo, con el demonio, con la 
carne, los más terribles enemigos, y 
para ello imploró el favor del cielo... 
y luchó, sí, luchó y venció; y con-
quistó ese otro valor que deseaba te-
ner, y aquel Ignacio Yáñez, hoy es 
San Ignacio de Loyola, uno de los 
santos que más bien hicieron a nues-
tra Religión en aquellos tiempos en 
que fueron tristemente célebres Lu-
tero y Calvinc, y tuvo por compañe-
ros a San Francisco Javier y San 
Francisco de Borja; y todo ello, no 
hay que negarlo, a consecuencia de 
haber caido en sus manos un buen l i -
bro. 
Antonio GUEKRA Y ALARCON. 
Carnet Gacetillero 
Hoy. Santos Jacinto y Froto. El Cir-
cular en el Cristo. 
Mañana: el Dulce Nombre de Ma-
ría. Stos. Macedonío, Leoncio y Síl-
vlno. 
Días. Celébranlos mañana muchas 
Marías dulces, con los dulces riquí-
simos de El Moderno Cubano, que les 
serán llevados en lindos estuches 
desde Obispo 51, por encargo de sus 
amigos o admiradores. 
FredosMades. Verdaderas preciosi-
dades recibe a diario La Vajilla en 
Galiano 114. Entre las últimas reci-
bidas tienen rabia unas jardineras, 
unos juegos de cubierto en su estu-
che, y unas lámparas de mesa, todo 
ce plata "Sun". 
Piropos. Están prohibidos a boca 
de jarro. Pero no a boca de jarrón. 
No os lo mismo decir en la calle a 
una tía: —¡Ujujuy, me muero por 
tus pedazos!, que decirle yo aquí a 
una linda: —¡Bendita sea ese cuer-
po serrano, y La Filosofía que lo 
echó al mundo, y la madre que así 
lo viste! Digo, al revés. 
Marina.—¿Quién no conoce la l in -
da partitura de Arrieta? ¿Y su letra, 
tan briosa y gallarda? 
Aquel "Costas las de levájxtate^r 
y "playas las de acuéstate" es sober-
bio. Pero no hay tenor que lo borde 
s? antes no se empuja un Adroít Im-
bert, el vino de los milagros. Torre-
grosa7 en Obrapía 45, tiene el depó-
sito. 
La Bomba. Así se llama, sin ser 
anarquista, la peletería más famosa 
de la Manzana de Gómez. Bueno: 
pues en ella, en La Bomba, venden el 
verdadero calzado escolar: el calzado 
KImbo, que es el más fuerte e higié-
nico que existe. 
Cantarr—"Más rubia que un hilo de 
(oro; 
más blanquita que la leche; 
más hermosa que un lucero. 
¿ Qué he de" hacer, sino quererteT 
—Lo que has de hacer es llevarme 
al Bazar Inglés de Galiano. Necesito 
ver esas fajas, y esos ajustadores, y 
esos sostenedores que tanto me pon-
deran. 
Cervantes (Librería, no Cervantes 
Miguel), ha puesto a la venta, en el 
62 de Galiano, un líbrito muy útil, 
modelo de claridad y de precisión: 
la aplicación rápida del Impuesto d^l 
Timbre, debidamente aclarado. Está 
a punto de agotarse; conque rapre-
íTeatros? En La Comedia, el Cen-
tenario, y en el Nacional, Gigantes y 
Cabezudos y . . . "Costas las de leván-
tate"... ZAUS. . 
l rezáronse en la capilla mortuoria 
el P Capellán de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad varios responr' 
sos, acompañándole innúmeras per-
sonas. - J 
Dios haya acogido en su seno el al", 
ma de la cristiana y bien querida se" 
ñora viuda de Pérez Utrera. j 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÂ  
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DOSA FRANCISCA ARCAÑO VIUDA 
DE PEREZ UTRERA 
Ayer fueron conducidos a la última 
morada los restos mortales de la bon-
dadosa señora doña Francisca Arcaño 
viuda de Pérez Utrera, jefe de una 
respetabilísima familia entre la que 
se cuentan su hijo Antonio Pérez Utre 
ra y Arcaño, alto empleado de Obras 
Públicas, y el doctor Chenard, direc-
tor de nuestro colega "El Bombero," 
ambos muy estimados amigos nues-
tros. 
Al sepelio de la anciana señora— 
estaba próxima a cumplir los noven-
ta años—concurrieron las numerosas 
relaciones de la familia de la extin-
ta, testimoniándole su pésame. 
Antes de partir* el fúnebre cortejo. 
La Jura de la bandera 
ea la Escuela lúia. 8* 
Grandiosa solemnidad la- celebrada-, 
ayer en la Escuela PúbWca que diriee» 
la señorita Angela Lauda, en la oalleü 
de Inquisidor. preslíTló é l acto en re-" 
presentación de la junta de Bduca--
clón el vocal de la misma señor Juan* 
S. Padilla, quien antes de emplear l*} 
fórmula oficial del Juramento, habUí» 
a las niñas de la sígnífleaotón del a»--, 
to, dijo lo que era la idea y el sentid 
miento de la patria, explicando como^ 
se forma ese sentimiento en la escuê " 
la. Después recibió el juramento y de-* 
clarfi abierto el curso de l9ai7-lS, Las 
señorita Lauda, saludó a sus dlscípu^ 
las con frases llenas de cariño y latf 
ex-alumnas, hoy maestras, señoritas* 
Be^ y Mir leyeron trabajos suyos de^ 
dicados al acta. Hubo también recita-
clones que dieron a Ib- oolsmnldad déÚ. 
acto mayor encanto. 
Terminada la ceremonia, las niña* 
desfilaron para sua respectivas aulas-
A esta simpática tfeata acudieron! 
muchas familias de la barriada, y daí 
otros barrio» de la cixití&d. 
V a p o r e s a 
A los pasajeroBi que; se dirijan- a loas 
E. U. se leavreoomienda. aa? pro vean dte 
rr.antas de vteae desdo $4, afiCas da? 
90 centavos a $5150; baúles camarra-
tes de $í a $20.. Bodega, de ££50 a $251. 
Entiles ffiscapaxaáJea,. percheros, $2j;5D> 
a $lflú r mafetficaer dte- rmaic de SO cíecd-
tâ ros a $16, neceseres*, aaüos de ropai 
sucia, gorras Y sombreros. 
Recomendamn» para, evitar el marear 
llevar una botella. (Anís de la As-
turiana. 
Fr COÍLEA XjEElOTE 
Teléfono A-231& ©hispo, S2L 
"El l.8zo de Oro" 
Manzana de Gómez,, frente al Par-
que Central—teléfono, A-6485. 
C6682 i s t - f 
¿ E S T A TODlSTOESm 
Tome aguardiente de U V A ! 
R I V E R A , indispensable' 
para las damas.—Se vende I 
en bodegas y cafés. 
c 6576 alt 15t-l 
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Publicados con autorización del honorable señor Presidente/de 
la República. Segunda edición Contiene TODO LO NECESARIO parti 
COMERCIANTES, PROPIETARIOS, NOTARIOS, etc., etc | 
Con comentarlos, notas, aclaraciones, tarifas, consultas y ! he-
cha la corrección oficial y la particular, por 
MAJÍUEL J. COBREIBO 
De venta: en Obispo 17, Habana, casa de P. Fernández y Co., a 
80 centavos uno 
En cantidades de doce en adelante se hacen extraordinarios 
descuentos. 
Se sirven a vuelta de correo tan pronto se reciba el pedida 
08818 4d.-U 4 t - l l 
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Está próxima una boda. 
Boda de la interesarte señorita Lui-
sa de Caaíro y al Joven literato Ma-
rio Lezcano Mella. 
Hija es la gentil novia de nuestro 
estimado amigo el licenciado Sllve-
rio Castro, decano de los Jueces de 
la Habana. 
La nupcial ceremonia señalada pa-
ta el próximo día veinte, se celebra-
"rá ante los altares de la parroquia 
del Santo Angel Custodio con grau 
.lucimiento. Boda simpática. 
* • • 
Días. 
La elegante y bella señora María 
Usahaga de Barruecos que celebra 
mañana su fieata onomástica recibi-
rá por la tarde en tan señalado día 
a sus amistades. 
No así María Iglesias, la Intere-
sante esposa del joven abogado 
Eduardo Usablaga que no celebrará 
bus días por ausentarse para el 
campo. 
Por anticipado le deseamos mu-
chas felicidades. 
• • • 
Algo de Payret. 
Mañana, miércoles s* despide Pous 
del público habanero. 
Es su último día de moda. 
Y a juzgar por las simpatías con 
que cuenta en nuestra sociedad no 
dudamos que el teatro se vea rebo-
sante de concurrencia. 
Para el jueves se anuncia en el 
rojo coliseo una gran novedad. 
El sensacional estreno de El Pro-
ceso de Clemencoan, admirable film, 
basada en la obra del gran Alejandro 
Dumas. 
Por la Bertini. 
En esta cinta, que encaja dentro 
del gusto de la excelsa artista, esta-
rá admirable. 
El Proceso de Clemenoeau es es-
perado con verdadera ansiedad. 
Menta i n v i t a c i ó n . 
El conocido y acreditado Joyero de 
esta plaza don Manuel Rodríguez, nos 
comunica, en atenta Invitación, haber 
trasladado su domicilio particular de 
Concepción, 183, Víbora, a Luz núme-
ro 20, altos, Jesús del Monte. 
Sépanlo así sus numerosas amis-
tades. 
Deseamos a los distinguidos espo-
sos Rodríguez-Muro, salud y dicha 
en su nueva y amplia morada. 
Mañana M I E R C O L E S , le toca a las 
C I A R I A S 
y con e l las sí que no puede V d . perdonar e l obsequio 
D U L C E S y H E L A D O S . * V ; * j X í ^ 
——üM— ¡HAGANOS SUS E N G A R G O S l — — 
LA flOR CUBANA, Tel. A-4284. Galiana y S. losé 
c 6832 2 t - l l 
Dn Mario Caivino..* 
(VIENE DE LA PRIMERA 
al guajiro cubano que muchas veces 
por ignorancia no le extrae a la tie-
rra todos sus tesoros maravillosos. 
El Dr. Calvlno, comentando nues-
tras palabras, prosigue: 
—Magnífico procedimiento. En los 
ocho años que estuve al frente de es-
ta Institución de Experimentación, 
Demostración y Propaganda Agríco-
la, puedo decirle quo he transforma-
do completamente la Agricultura de 
aquellas regiones, que bañan lafe t i -
bias ondas de la Costa Azul. 
¡Tanta fué la eficacia de mis tra-
bajos—dice ei profesor con fé pro-
funda—que actualmente en la Ligu-
ria funcionan seis de esas Cátedras 
Ambulantes. 
—¿Y cómo realizaba esa Jornada 
agrícola? 
Dice el Dr. Calvlno: 
El trabajo de la Cátedra Ambulan-
te consiste en ir cto bohío en bohío, 
de rancho en rancho, dando clases 
prácticas a los agricultores, aprove-
chando las faenas agrícolas que se 
llevan a cabo, para mostrarles la me-
jor manera de realizarlos con el más 
fecundo éxito, estableciendo cara-
pos experimentales en colaboración 
con los mismos agricultores y con 
ellos organizando, además, cooperati-
vas agrícolas y Cajas Rurales de Cré-
dito Mútuo. En diez años de esta 
(propaganda confiada a personas 
competentes, Italia ha transformado 
toda su agricultura realizando pro-
• gresos enormes. 
Escuchando las palabras del Dr. 
: Calvlno, nosotros pensamos en el 
proyecto análogo del general Agra-
i monte. Y nos Interrogamos mental-
| mente: ¿se transformará la agricul-
tura en Cuba? 
La labor del Dr. Calvlno en Méjico 
Mis esfuerzos agrícolas llamaron 
en J907, la atención del Ldo. Joaquín 
D. Casasús, ex-EmbaJador de Méjico 
en Washington, que estaba entonces 
de viaje en Liguria. Me habló de los 
propósitos de su gobierno deseoso de 
impulsar la rica agricultura meji-
cana. Así, pues, en 1908. fui contra-
tado por ol Secretarlo de Fomento 
; del Gobierno del general Porfirio 
I Díaz. Aquel ministro vive hoy en la 
Habana. Es el Ldo. D. Olegario Mo-
lina, que ciertamente, habla con en-
I tusiasmo sin límites de los trabajos 
, que realizó el profesor Calvino. 
{ Desde 1909 hasta 1913 —dice el 
, Dr. Calvlno—fué Jefe de la División 
de Horticultura de la Estación Agrí-
| cola Central de Méjico y Catedrático 
( de Fitotecnia y Multiplicación de las 
< plantas en la Escuela Nacional d© 
{ Agricultura do Méjico. 
En 1916 fué llamado a Yucatán por 
I el general Alvarado. 
! —Pero se declaró la fiebre ama-
rilla. Y entonces vine para la Ha-
bana. Ofrecí mis servicios a la Cu-
| han Cañe que aceptó. En Mercedes, 
¿ do dicha Compañía he realizado mu-
j chos experimentos do interés. 
El Dr. Calvino, además de desem-
flar todos esos cargos, no ha dado 
i paz a la mano escribiendo artículos 
aRrírolas, folletos técnicos y libros 
científicos sobre Agricultura, Ollvl-
1 cultura, Floricultura y todo la relacio -
( nado con sus conocimientos de clen-
\ cía agraria. Algunos de esos trabajos 
( so han ofrecido en las columnas del 
I DIARIO DE LA MARINA. 
Su última obra, que publicará en 
; breve se titula "La multiplicación de 
', las plantas". Es un volúmen de más 
' de 250 páginas con 150 grabados, 
i Una obra de profunda cultura. Este 
es el hombre que ha sido nombrado 
; para la Dirección de la Estación 
' Agronómica de Santiago de las Ve-
j gas. 
¡ Espléndida combrobación d e l 
j aforismo americano "the right man 
I In the right place!" 
El profesor Calvlno, con una bri-
llantísima ejecutoria en ciencias 
agrarias, con un profundísimo cono-
i cimiento en todos los ramos agríco-
i las, con un inmenso bagaje científico 
| e intelectual, será en ese puesto un 
• gran colaborador en la obra que em-
prenden, patrióticamente, el general 
Menocal y su Secretarlo de Agricul-
tura. 
Declaraciones finales. 
Y después de haber puesto amable-
mente, los anterioree datos a nues-
tra disposición, el profesor Calvlno, 
contestando a ana Interrogación 
nuestra, dice muy sencillamente: 
—Conozco la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas. Creo que 
puede realizarse mucho en ella, a 
favor de la agricultura. 
Hay allí muy buenos elementos en 
el personal técnico. Cuento con ellos 
para llevar adelante mis proyectos. 
—¿Y esos proyectos? 
—No me parece discreto, todavía, 
anticipar ninguna manifestación, j y r 
que necesito la opinión de mis cola-
boradores, y muy particularmente, 
muy principalmente —adviértalo us-
ted, señor periodicta!—la aprobación 
del Secretarte de Agricultura, que, 
como el Honorable Presidente de la 
República, está animado de los me-
jores deseos y entusiasmos para que 
la Estación Experimental de Santia-
go de las Vegas, llene cumplidamen-
te su cometido. 
• * • 
Ai comienzo de esta Información lo 
dijimos. Valga también ahora, esta 
reiteración. 
El nombramiento del profesor en 
Ciencias Agrarias, Dr. Mario Calvl-
no, es un magnífico y brillante acier-
to del Secretarlo de Agricultura. 
El general Merrocai y el general 
Agramonte están decididos a en-
grandecer la agricultura nacional. 
Doble empeño magnífico de gober-
nantes j de patriotas. 
E CINES orreccionalcs 
FUNCION CORRIDA 
Hay quien dice... pero, bueno; 
Aniceto Pérez dió 
palabra de casamiento 
a una tal Encarnación 
Gronzález, con quien llevaba 
relaciones. Pues señor; 
de la noche a la mañana 
la pobre chica salló 
en mal estado, y el padre... 
que tiene en mucho el honor 
de su hija, preguntóle 
temblando de Indignación 
el nombre del Juan TInorlo 
calavera y seductor, 
y ella, miedosa y confusa, 
parece que respondió: 
—Aniceto Pérez.—¡Pérez!... 
ya me figuraba yo 
que "el terrible Pérez'' era 
el desventurado autor 
de esta desventurada, de este 
atropello infausto, voy 
a buscarlo y si no quiere 
casarse y sale con los 
subterfugios conocidos 
o alargando la ocasión 
de llevarte a los altares, 
con la flor o sin la flor 
simbólica de naranjo, 
lo deslomo, como hay Dios, 
y te dejo viuda. 
Ella 
oyendo la airada voz 
de su papá, medio muerta 
de vergüenza y de terror 
díjole:—Papá, yo creo 
que no fué Pérez. 
—¿Que no? 




—Igual es. En este Instante 
voy en busca suya y voy 
para que sin perder tiempo 
cumpla con su obligación. 
íNo faltaba más! Lo mato 
si se niega. 
Encarnación, 
loca de miedo, temblando, 
musita:—Papá yo estoy... 
muriendo; pero no ha sido 
la causa de m i . . . dolor, 
de mi mal, Goyito.,.! 
—¿Cómo? 
—Fué Pérez. 
—¿Ptrez? L,e doy 
tres días para casarse; 
corro a buscarlo. 
—Por Dios, 
papá, no se precipite, 
¿y si fué Goyito I ;Yo 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 por 100. sobre |o> 
y ^ i y valores. 
v L a R e g e n t e * 
IfEPTUirO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
El Salón de Pruebas de 
" E L E N C A N T O " 
exhibe, desde hoy, los NUE-
VOS MODELOS de 
B A T A S 
recibidos ahora. 
S o n verdaderos exponen-
tes de elegancia y refina-
miento. 
c 6791 2t-10 
tengo tan mala memoria! 
—¿Quieres hacerme el favor 
de fljarto en uno? ¿En pérei? 
Pues en Pérez; de los dos 
es el que más garantías 
ofrece y por él estoy... 
No crea el lector discreto, 
no crea el pío lector, 
que esto es un cuento, una historia, 
un chascarrillo. Salló 
el padre de la muchacha 
en busca del seductor 
echando chispas, hallóle, 
y al plantearle la cuestión, 
el otro, que es medio bobo, 
al punto le respondió 
—¿Sabe usted latín, amigo? 
Quitolis. Encarnación 
podrá decirle que ego 
nlhllj nlhll ; sí señor. 
Váyase usted noramala 
y déjeme en paz. Adiós. 
¡Qué adiós ni qué niño muerto! 
El ex-sneerro acometió 
al pobre Pérez, llamándolo 
indesontc, abusado!, 
canalla y hubo trompadas 
por partida doble: pron 
pron, sonaban lo mismo 
que redobles de tambor, 
sucediendo lo de siempre; 
que un vigilante llegó 
separando a los dos hombres 
y llevándose los dos 
al Precinto, 
—^Solamente 
vienen al juzgado hoy 
por reyerta y por escándalo 
público, por lo otro, no. 
pues aun ignora el secreto 
de su hija Encarnación. 
C. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Las fuerzas de... 
(VIENE DE LA PRIMERA 
dente Polncaré el encargo de intentar 
la formación de un nuevo Gabinete, 
empezó enseguida a celebrar confe< 
rendas con los jefes de los partidos 
j la opinión dominante en los círcu-
los oficiales es que logrará formarlo. 
Tiénese entendido que los ,*lide^s,' so-
cialistas que se negaron a cooperar a 
la labor ministerial de M. Klbot, por 
haberse resistido éste a expedir los 
pasaportes necesitados por los dele-
gados del Partido Socialista francés 
a la Conferencia de Stockolmo, están 
dispuestos a prestar su colaboración 
a X. Painieré. 
Hoy se reúnen los delegados del 
Partido socialista con 31. Painleré y 
se considera posible que los socialis-
tas tengan algunos puestos es el nne-
vo Gabinete. 
LA DíSTRUCCIOJf PUBLICA EN 
NEW YORK 
New Tork, septiembre 11. 
Niños qne representan Teinticnatro 
nacionalidades distintas están inscri-
tos en las matriculas de las escuelas 
del East Slde, según las cifras compi-
ladas hoy en la Oficina de la Junta de 
Educación. 
La tercera parte de esos niños ex-
tranjeros son sirios j otra tercera 
parte eslavos. Para muchos de ellos 
el inglés es una lengua desconocida y 
es necesario enseñarla y mientras la 
aprenden. Instruirlos con la enseñan-
za objetiva exclusivamente, si bien 
aprenden rápidamente a comprender 
las palabras del para ellos nuevo idio-
ma, dada la facilidad con qne la in-
fancia hace el estudio de las lenguas. 
Por los datos aún incompletos de 
la matricula escolar en todas las es-
cuelas de la cindad, qne ayer se abrie-
ron, se deduce que asisten a las es-
cuelas 844,000 niños habiendo sido 
preciso compeler a la asistencia • 22 
mil qne no eran voluntariamente en-
viados a las aulas. Aquel número de 
alumnos supera al de habitantes de 
cualquier otra cindad de los Estados 
Unidos, con excepcMn de Chicago y 
Filadelfla. 
Hoy fueron distribuidos entre los 
alumnos de las Escuelas Superiores 
de Historia Inglesa y Americana quin 
ce mil ejemplares de la Respuesta del 
Presidente Wllson a las proposiciones 
de paz del Papa Benedicto XT, docn-
mnto del que se hará una intensa 
propaganda entre los elementos esco-
lares. 
HUELGAS EN SPRINGFIFTT* 
Sprinfleld, Illinois, septiembre 11. 
Cinco mil mineros y empleados de 
los almacenes de carbón de los Wa-
bash and C. Pl y St. Raildoards, se 
han negado a trabajar hoy y se dice 
que los panaderos, los empleados de 
la fábrica de hielo y de los talleres 
de metalurgia se declaraárn en huel-
ga mañana por la mañana, en señal 
de protesta contra las autoridades mi-
litares y la policía de ia dudad, que 
disolvieron violentamente el domingo 
por la tarde una manifestación a fa-
vor de los huelguistas del tranvía ur-
bano. 
GASTON ILEGALES 
Austln, Texas, septiembre 11. 
Una carta escrita por el Goberna-
dor del Estado ?fr. James E. Fergu-
sson a la Corte Suprema de Texas, el 
22 de marzo del año actual, poco an-
tes de haber solicitado una nueva au-
diencia del pleito sobre los gastos de 
la mansión del Ejecutivo, fu; presen-
tada hoy en el juicio previo para el 
procesamiento del Gobernador. 
La carta se refería a la sección de 
los Estatutos que lleva el título de 
gastos de la mansión gubernamental, 
que el Gobernador Fergusou estimaba 
legales. 
Generalmente se les llama a los 
gastos ^ensalada de pollo» y se refie-
ren a la cuenta de víveres, carne -
accesorios de automóvil, que la Corto 
Suprema había declarado ilícitos. 
ITALIA Y EL PROBLEMA ECONO-
MICO 
París, septiembre 11. 
El Gobierno italiano tiene en estu-
dio una serle de medidas con las que 
espera limitar el consumo de los pro-
ductos alimenticios y materias pri-
mas, según participa desde Roma el 
corespousal de la Agencia liaras. 
Esas medidas que se pondrán en vi-
gor dentro de muy pocos días, in-
cluyen el racionamiento de las mate-
rias alimenticias, no concediéndose a 
ninguna familia mas de lo que nece-
site estrictamente! el monopolio de la 
industria del calzado, que será con-
trolada por el Estado; la supresión, 
a partir del li> del actual, de los au-
tomóviles particulares, excepción he-
cha de los utilizados por ciertos fun-
cionarios y el uerpo diplomático 
otras dlsposidones análogas. 
MUERE EL ALMIRANTE NELF^ 
Londres, septiembre 11. 
El Contralmirante Horado Nelson 
Dddlng, que estaba retirado del ser-
vido activo, y había contribuido efi-
cazmente a la destrucción de los pi-
ratas Nlcobad, en 1867, así como más 
tarde a la supresión del contrabando 
en el Africa Oriental falleció ayer en 
su domicilio en Shely Mead. St. Al-
ban, rodeado de sus parientes y ami-
gos. 
MANIFIESTO BE LOS SOLDADOS 
RUSOS A SUS C AMARAD AS ALE-
MANES 
Petrogrado, septiembre 1L 
El Comité de los soldados del Dúo* 
décimo Cuerpo de EJérdto ruso, antes 
de abandonar a Riga, dejó en las pa-
redes de la dudad fijado un manlfles-
to Impreso. Ese manifiesto dirigido a 
los soldados alemanes tiene por ob-
jeto hacer saber a éstots que están 
haciendo la guerra a favor de la au-
tocracia y en contra de una revolu-
ción de libertad y Justicia. 
He aquí los párafos más llamativos 
de ese curioso documento t 
"Una victoria del Kaiser Guillermo 
significaría el fin de la democracia y 
de la libertad. Evacuamos a Riga pero 
estamos seguros de que el espíritu re-
volndonarlo demostrará ser más fuer 
te qne vuestra artillería. Sabemos que 
en definitiva, vuestra conciencia ve-
rá con mayor claridad y que marcha-
réis a la victoria y a la libertad ,al 
lado del ejército revoludonariofi. 
Sois más fuertes que nosotros; pe-
ro vuestra superioridad estriba sim-
plemente en las fuerzas físicas y ma-
teriales. La fuerza moral, en cambio, 
está de nuestra parte. La historia dirá 
que el proletariado alemán marchó 
contra sus hermanos rusos, traicio-
nando los dictados de la solidaridad 
internacional.'* 
LA CRUZ ROJA Y LOS PRISIONF-
ROS DE GUERRA 
Ginebra, septiembre 11. 
La Junta Internacional de la Cruz 
Roja se reunirá hoy con los delega-
dos de Binamarca, Holanda, España, 
Noruega y Suiza. 
El Rey de España estará represen-
tado por su Secretarlo particular. 
La Conferencia tratará de la situa-
ción de los prisioneros de guerra y 
de la mejor manera de aliviar sus 
penalidades por medio de la inter-
vención de los países neutrales y va-
rias naciones beligerantes. 
PRESION SOBRE HOLANDA 
Amsterdaro, Septiembre 11. 
El "Telegraf", de esta ciudad, dice 
en su edición de hoy que Alemania 
ha suspendido el envío de carbón a 
Holanda. 
El mismo periódico expresa la 
creencia de que la actitud de Alema-
nia con esa medida es para hacer pre-
sión sobre Holanda, para que acceda 
n un empréstito que hace tiempo re-
husó efectuar Holanda. 
OTRA OBRA BENEFICA DEL REY 
D£ ESPAÑA 
París, Septiembre 11. 
El Rey Alfonso ha obtenido de las 
naciones beligerantes que los buques 
hospitales ingleses y franceses nave-
gnen llbrcvemente y también, según 
se ha publicado hoy. que no continúen 
u bordo de dichos hospitales los ofi-
ciales alemanes prisioneros. 
F A U S T O 
J u e v e s , 1 3 , D í a d e M o d a 
Día de escrutinio del Certamen de OIOS TRIUNFADORES 
L a f a m a u n i v e r s a l de q u e g o z a n los c o l o s o s de l t ea tro m u d o 
M a t i l d e d i M a r z i o y A n d r é s H a b a y 
se r e a f i r m a r á u n a v e z m á s el p r ó x i m o j u e v e s , 13, c o n el e s t r e n o de la g r a n -
d i o s a p e l í c u l a , en 8 actos , t i tulada: 
V I C T I M A S D E L A M O R 
de l a q u e s o n e x i m i o s protagonis tas . E s t a o b r a m a e s t r a , d e la a f a m a d a m a r -
c a T i b e r F i l m , de R o m a , p e r t e n e c e a la tan c e l e b r a d a S e r i e " G r a n d e s E s -
p e c t á c u l o s " , de C a s a n o v a y C í a . , los h e r a l d o s d e la c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a . 
E s e n o r m e el p e d i d o d e l o c a l i d a d e s n u m e r a d a s p a r a e l p r ó x i m o J u e v e s . N o 
de je p a r a ú l t i m a h o r a la s u y a , p u e s no e n c o n t r a r á as iento . 
7 ^ c 6838 i t - n 
Cubre-eorsé de nansouk, hecho 
a mano, con encaje y aplicaciones 
finaa. 
Hay otra diversidad de 
modelos de distintos pre-
cios, todos franceses, he-
chos a mano, muy finos 
j muy bonitos. 
Cubre-corsé do nansouk fino, 
hecho a mano, con feetdn y bor-
dado. 
MAiSON DE BIANC 
OBISPO, 99. TEL. A-3238. 
C6830 l t . - l l 
En compensación el Gobierno ale-
iu;ín retirará a los prisioneros fran-
ceses de los peligrosos puntos en qut» 
se situaron, como represalia, en el 
frente de batalla. 
CUARTELES PARA LAS TROPAS 
AMERICANAS 
Berna, Septiembre 11. 
Las autorídados militares america-
nas en Francia han contratado en 
Sufra el suministro de madera en 
cantidad de un millón de francos, pa-
ra la construcción de cuarteles con 
destino a las tropas expedicionarias. 
CAPTURA DE DESERTORES 
Sn Diego, Septiembre 11 
Según Informes recibidos hoy de 
Ensenada, un buque de guerra ame-
ricano ie dió cara a la goleta de ga-
solina "AutIF, al sur de la bahía de 
Turtle, ayer en la tarde. 
Al pasar lista de los pasajeros que 
había a bordo se descubrieron unos 
dose o quince recintos que se halla-
ban ocultos en el buque. 
La goleta "AnTir fué conrojada 
por el buque de guerra americano. 
¡VAYA, VATAI 
Oakiand, Septiembre 11 
Larry Cheney, lanzador de pelota 
de la Liga Nacional de Brooklyn, ha 
sido trasladado a esto ciudad bajo 
la acusación de no haber cumplido el 
arreglo hecho con su ex-esposa ante 
e] Juez Blanton. 
El arreglo fué que Cheney entrega-
ra a sn ex-consorte ochenta pesos 
para los alimentos de un mes y le 
traspasara una piedad, pagándolo 
doscientos pesos y las costos de las 
diligencias. 
INQUIETUD EN ESTOCOLMO 
Londres, Septiembre 11 
Un despacho al «Mornlng Post*' di-
rigido de Estocolmo, dice: 
''Gran inquietud ha producido en 
esto capital la noticia de qne los bu-
ques mercantes neutrales qne se ha-
llan en los puertos de los Estados 
Unidos serán requisados por el Go-
bierno de Washington. 
El periódico "Tidmlngen'* expone 
que tal proceder sería un golpe muy 
ESTABLO DE LUZ 
Lwi. SS. Tetéfoao A-lSffl. Almacén. 
A-«92.—COnSüfO FRBNAXDKZ 
Ctemajea d« lujo. 
ANTIGUO DK IKOUkN 
SerrleU eapeoUl pttrm entfo- (3» O f /V 
mta, bodM y Xmntttma. . ^ ¿ . O U 
VU-*-TU 4e daolo y mi lores ú> K í \ f \ 
Müf • • v - ^ i - - • ^ o . U u 
Idem blanco e-n •lumbrada P»jt» bod» «10" 
t 
E . P. D. 
EL SEROR 
J u a n C a b a n a s 
G o n z á l e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
el día 12 de Septiembre a las 
8 de la mañana, los que sus-
criben, amigos y parientes au-
sentes, suplican a usted se sir-
va concurrir a la Quinta "La 
Benéfica" (Centro Gallego), pa-
ra acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Habana, Septiembre 11 de 1917 
Antonio F, Cayón.—Jaime 
Riera. 
(No se reparten esquelas) 
- 22323 11 s 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» da Lujo da 
F R A N C I S C O E R V I T Í 
Magnífico «crrldo para entierros 
Zanja. 142. Teléfonos, A-8528 y 
A-3625. Almacén: A-4686.—H«baaai 
>A110>AL. 
La función de esta noche será co, 
rrida. 
Los programas anuncian la 2ar, 
asuela en un acto "Gigantes y Cabal 
zudoa" y "Marina." 
Sfr 9£ ¿ft 
PAYRET. 
Un gran éxito alcanzó anoche la 
obra "Los minstela", de Pous. 
Los bailes americanos, quo se pro, 
digan en la revista, fueron muy 
aplaudidos. 
"Los minstrels" durarán muchos 
días en el cartel. 
Programa para la función de esta 
noche: 
En primera tanda, una película, la 
lomedia "¿De quién es la culpa?" y 
duettog por Pous y Conchita Llaura-
dó-
En la segunda tanda, estreno de la 
cinta de Pathé, "Un Idilio bajo la 
metralla" y la revista "Los minstrels 
o Borrachera americana." 
^ ^ ^ 
CAtfPOAMOR. 
Los episodios 11 y 12 de la serie 
"El romance de gloria" se proyecta-
rán en las tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y ¿e 
las ocho y media. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media será estrenada la cinta có-
mica titulada "Quien rompe, paga", 
de la marca Pájaro Azul, Interpre-
tada por Dorothy Fhilips. 
En las tandas corrientes van las 
siguientes cintas: 
El Jurado culpable. Trágica apues-
ta. Abnegación de amor, El altar del 
sacrificio. La cartera de Canuto, Con 
la ayuda del padre y Un divorcio 
moderno. 
V « « 
MARTI. 
En primera tanda, "La marcha de 
Cádiz." 
En segunda, "Enseñanza libre." 
Y en tercera, "El país de las ha-
das." 
COMEDIA. 
Esta noche se efectuará la anun-
ciada función a beneficio de los se-
ñores profesores que integran el ter-
ceto de este coliseo. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos "El Centenario" y varios 
números de canto por Floro y Mi-
guel. 
^ ^ f̂r 
ALHAMBRA. 
Programa de la función de esta no-
che en el teatro de Consulado y Vir-
tudes: 
En primera tanda, "Papaito." 
En segunda, estreno del apropósi* 
to en un acto y cinco cuadros, titu-
lado "Después de las doce." 
En tercera, "El misterio de un fo-
tingo." 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en la segunda, "Sublime corazón de 




Ei rr'ígrüma de la función de hoy 
anuncia: 
En rrtmora tanda, cintas cómicas; 
en segunda, repriso del tercer episo-
dio de "Sannom"; y en tercera, "Los 
bandidos." 
« « « 
PRADO. 
Noche de moda. 
En primera tanda, "En competen-
cia con la muerte"; en la segunda, 
estreno de "La hija de Herodias" y 
en }a tercera, "Madame Tallien." 
S£ ^ 
FORNOS. 
Función de moda. 
En primera tanda, "La venganza 
del Príncipe de Seriñán" y en segun-
da, "La hija del policía o en poder 
de los flóñlgos." 
« « « 
LARA. 
Variado programa es el de la fun-
ción de esta noche. 
En primera tanda, "La bailarina 
de loa crisantemos"; en segunda y 
cuarta, "Los caprichos del destino"; 
y en tercera, cintas cómicas. 
i& pfr 9$ 
MONTECARIO 
Gran Cine para familias. Exhibi-
ción de las mejores películas. Estre-
nos diarios. 
tuerte asestado a las leyes Interna-
cionales, y manifesta que la requisa 
efectuada en Portugal con los buques 
alemanes tuvo por causa inmediata 
la declaración de gnorra de Alemania 
contra Portugal. El citado periódico 
exprosa sn esperanza de que los Es-
tados Unidos no darán el violento pa-
so de requisar los buques neutrales. 
« * * 
LA CRISIS RUSA APRECIADA POR 
LA PRENSA INGLESA. 
Londres, Septiembre 11 
La crisis rus» absorbe completa-
mente la atención de los periódicos 
de la mañana. 
"Alemania puede regocijarse, dic© 
e) "Post", de que sus siniestras Intri-
gas han producido un cataclismo en 
la revolución rusa, la cual, cuales-
quiera que sean sus otros resultados 
debe, como seguimos creyendo, even-
tualmente producir el de destruir y 
extirpar el predominio alemán en 
Rusia. Alemania ahora se satisfac0 
con que su avance en Riga ha p^r-
mitido al Emperador Guillermo diŝ  
tribuir profusamente honores y re' 
compensas, porque con ese avance se 
ha producido una lesión a Rusia, p©* 
ro que puede ŝ r peor para Alem»' 
nía. 
El ^Tlmes" dice que la crisis rusa 
es muy oscura y afecta a la guerra 
en todos los frentes, porque los alia-
dos principian a persuadirse de qo* 
aún en las circunstancias más f n ^ ' 
rabies la reorganización del ejército 
ruso de modo efectivo es remota,'. 
Declara también el 4,Times,, que & 
general ruso Kornlloff no es un trai-
flor, aseomrando que el utimatum de 
Kornlloff a los autoridades de Potro-
grado, el sábado, pidiendo faculta-
des equiTalentes a la dictadura, fne 
debido n que él comprendía W10 
le quedaba otra altematiTa. El ^Tj ' 
rocs', añade: aKerensky no ha 1>0<U' 
do restablecer ni el orden ni la esta-
bilidad en el ejército, norque desdo 
hacía lanro tiempo se hallaba en una 
falsa posición. Su Gobierno nrorlgH* 
nal ha estado n merced de lo* 
pí»dos de los obreros y soMados, qne 
casi han conducido a Rnsi* a la rui-
na. Esos comités nunca salvanín a 
Rnsta, pero en mny ñoco tiempo hua* 
dMn * ]a revolución si no se | ^ 
priva de los medios de hacer daño77» 
y 
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Regalando uno de los mil artículos propios para regalos que tenemos: estátuas, bustos, columnas y fuentes de mármol, ónix o alabastro; juegos de tocador de plata sterling 
o cuádruple plata, maceteros de bronce, ramos de flores y adornos de todas clases. 
O B I S P O N o . 8 5 . ¿ 4 X 
a t e t a s 6 e ^ o c i e ó a ó 
(VIENE D E L A CUATRO) 
Antonio Martín. 
E l activo e inteligente condueño del 
jardín E l Fénix debe hallarse entre 
nosotros en plazo muy próximo. 
Salió de Nueva York el viernes úl-
timo para dirigirse a la Florida x 
seguir viaje, dos o tres dias después, 
de regreso a la Habana. 
Su viaje a los Estados Unidos, por 
lo que sabemos, resultará de gran 
beneficio para el popular jardín de 
referencia. 
¡Llegue con toda íellcidad! 
« * « 
De vuelta. 
Desde have varios dias so encuen-
tran en esta capital de regreso de su 
larga temporada por Europa los dis-
tinguidos esposos María Teresa de 
Goizueta y el señor Eugenio de Ber-
nard. 
Vienen muy complacidos. 
* * * 
Del Unión Club. 
Acaba de ser elegido vocal de la 
elegante sociedad el caballeroso ca-
pitán del Ejército señor Jacinto L la -
ca. 
Fué electo por unanimidad en la 
Junta General de oocios celebrada en 
la tarde del domingo. 
¡MI enhorabuena! 
« * * 
L a cita de esta noche. 
E s para Fausto, el elegante teatro 
de Prado y Colón. 
Corazón de mujer y Dulce Tormen-
to, serán las dos interesantes pelícu-
las que se proyectarán en el favore-
cido Fausto. 
Hay un aliciente más. 
E l día de votación del original con-
curso de Ojos Triunfadores, que tan-
to interés viene despertando. 
Y el próximo Jueves se dará a co-
nocer el resultado del último escru-
tinio. 
L a lucha es cada día más reñida. 
SUSTITUTO. 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre esta 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
GALIANO 74-76. T E L . A-42W. 
E S T A B L O D E L U Z « ^ V / l S : 
$2-Senrício especial para en-tierros, bodas y M i z o s : 
Vls-a-vis, blanca, con 0 1 f | 
alombrado, para boda ? P 1 U -
50 Vis-a-vls de duelo y milo- ^ £ 0 0 
res, con párela. 
00 L U Z , 33. T E L E F . A-1338. 
Almacén! A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEOIÍES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜESTBS PARA ENTEBRA1 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. HABANA-
E . P . D . 
L a S e ñ o r a D o ñ a 
una mm mm, mu oe m u 
HA FALLECIDO 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SAJíTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
martes, los que suscriben, tus hijos, nieean en nombre de toda 
la familia a sus amigos se sirran concurrir a la conducción del 
cadúyer, desde la casa mortuoria, Aguacate, 14S, altos, hasta el 
Cementerio de CoWn, por enjo faTor les Tiriráu agradecidos. 
Habana, 11 de Septiembre de 1917. 
Alicia Fuenterflla j Freyre, de López; José Manuel Fnen-
tcrilla y Freyre; Manuel Entrenlo Fuenterilla y Freyre; Rydo. P. 
Cándido Arbeloa, S. J . ; Rvdo. F . Ignacio de San Juau de la 
Cmz, C. D.; Doctor César J . Massino. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
ARTlATlC A i 
• WStUUá • 
A s í l u c i r á V d . , 
u s a n d o n u e s t r o s 
E x c l u s i v o s M o d e l o s d e 
B L U S A S Y S A Y A S 
V E N G A A V E R L A S E N N U E S T R A E X P O S I C I O N 
P I A D E ^ I G L O 
C E N T R O G A L L E G O 
t 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
J U A N C A B A N A S GONZALEZ 
S o c i o d e M é r i t o d e l a I n s t i t u c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
que cursa, el que suscribe, en su ca 
Sociedad, Invita por este medio a los 
Asamblea, Comisión Ejecutiva, Seco 
para que acudan a acompar el cadá 
"La Benéfica", hasta el Cementerio 
distinguido coasociado el postrer trl 
Habana. 11 de Septiembre de 1917 
S de la mañana, del 12 del 
rácter de Presidente de la 
señores Apoderados a la 
Iones y socios en general, 
ver desde la casa de salud 
de Colón, rindiendo así a tan 
buto de respeto y cariño. 
FRANCISCO PEGO PITA. 
(Presidente) 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T Í 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
^a%Pab?ÍÍr^r$2.50 V i . - « . v,8.corrie„f. ...__.„„_. S | 5.00 ZanU liiO T i t W- blanco, con alumbrado.» IO,00 
142, T e l e W A-8528, A-3625. Almacén: A.4686, Haba» 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
pide; él no quiere dar cuenta a nadie 
de sus actos, más que a Kerensky y 
quiere suprimir la elección de los je-
tes del ejército por sus soldados. 
Veamos de qué temple es ese orien-
tal que ha escrito una magnífica obra 
de la Historia de Rusia. 
Tiene 47 años, pequeña estatura, 
delgadez, pómulos salientes deWcal-
rnunko. ojos oblicuos de mongol; bar-
ba y bigote ralos como tienen los es-
tepanos de Sibería, 
L a suerte no le ha mimado: siem-
pre se ha distinguido más en las re-
tiradas, pero no causadas por él 
Cuando en 1906, en la guerra ruso-
japonensa, el General Kuropatkín tuvo 
que retirarse sobre Mukden, eligió a 
Korniloff para cubrir su retirada y és -
te realizó la operación de manera tan 
hábil y acabada que a él se debe que 
al hacerse la paz pudiese alegar Ru-
sia que no fué vencida; por recono-
cerlo todos así no pagó indemnización 
alguna, ni vló desmembrado su terri-
torio el Imperio ruso. 
' Tenía entonces Korniloff 36 años y 
por salvar al ejército ruso, se le con-
cedió la Cruz do San Jorge de cuarta 
clase y se le regaló una espada de em-
puñadura de oro y en ella incrustada 
en brillantes del Ural la palabra 
"Mukden". 
E n 1915 fué también Korniloff el 
que al frente do la División número 
48 del Ejército ruso, contuvo el avan-
ce de Mackensen que, en su contra-
ataque formidable, había echado de 
Hungría y de Galitzía las fuerzas del 
General Bruslloff. E l impidió que los 
alemanes tomasen los pasos de loa 
Cárpatos, con las memorables cargas 
de sus veinte mil hombres que for-
maban la "División Terrible" Enton-
ces, en la última carga que detuvo a 
las fuerzas alemanas sacrificó bien a 
su pesar todo un Regimiento y él ca-
yó prisionero. 
Fué alojado como tal en el Palacio 
solariego de los Esterhazy, en Esens-
tadt (Hungría) situado a trescientas 
millas de la frontera rusa 
Tenía allí una guardia de cinco 
hombres que lo vigilaban constante-
mente. Entre ellos había un eslavo 
como él, llamado Francls Moryak, 
que entusiasta del General, le ayudó 
a preparar la fuga, proporcionándole 
un Informe de soldado austríaco y 
por último huyó con él. Korniloff como 
casi todos los generales rusos, habla 
el alemán. Con una brújula y un pe-
co de dinero austríaco se pusieron en 
marcha, y después de muchos días de 
nndar de noche y dormir de día, lle-
garon cerca de la capital de Hungría, 
P.ndepest. Mornyak quiso entrar en 
una casa de labranza aislada para 
pedir de beber: el General esperó 
diez horas por si salía y luego vió 
que la policía rural rodeaba la casa 
y a poco sonaron unos tiros. Apresu-
radamente llegó Korniloff y Budepeat 
v nadie se fijó en él porque llevaba 
un uniforme austríaco; y no se le 
podía conocer porque se había afeita-
do. En un periódico vió un retrato su-
yo y debajo la oferta quo hacía el 
Gobierno de veinte mil pesos al que 
lo detuviese. Salió de allí camino de 
la frontera rusa; ese viaje en las 
condiciones de secreto en que lo ha-
cía debía durar un mes Llegó a es-
tar cuatro días de la frontera, cuan-
do quedándole poco dinero, atravesa-
ba un pequeño pueblo, y de repente 
en alemán le dieron el ¡alto! E r a un 
oficial austríaco que le dijo: ¿Por 
qué no se ha detenido usted y no me 
ha saludado? —Yo no le había vis-
to a usted, señor Capitán, contestó 
Korniloff. —¿Quién es usted y a dón-
de va, preguntó el oficial? —Me lla-
mo Johann Bach y voy a casa a ver 
a mi mujer. —Vamos antes a hacerle 
a usted algunas preguntas: venga 
conmigo. Llamó el oficial a dos sol-
dados quo por allí pasaban y les di-
jo: —Llevad a este hombre al cuar-
tel. Ya se creyó perdido; sin embar-
go, dijo a los soldados, vamos antes 
a echar un trago y a fumar. Enta-
on en una pequeña cevecería y la for-
nida cervecera les sirvió el primer 
vaso de cerveza y cuando después les 
vertió el segundo, los dos soldados 
empezaban a dormitar: dijo entonces 
la moza a Korniloff: —Escapaos 
pronto, loa soldados dormirán; les he 
puesto algo en su cerveza. A cam-
po a traviesa se escapó el General y 
llegó salvo a Rusia. 
Su pobre compañero de fuga, Morn-
yak, quiso escapar al ver a la poli-
cía y fué Kterido. Después lo llevaron 
?. Presburgo y allí fué juzgado como 
desertor y fusilado. 
En cuanto dieron mando a Korniloff 
crdonó que se inscribiese el nombre 
de Francis Morynak en el número 
uno de la primera compañía del pri-
mer regimiento, y cuando se pasaba 
lista, contestaba el sargento "Muer-
to por los húngaros por salvar al 
General Korniloff." 
En las últimas huidas de los rusos 
en las trincheras de Galitzía, todos 
recuerdan que cortó el desastre des-
trozando una división traidora con 
los propios cañones que acababa de 
abandonar. 
Hasta aquí llegábamos esta maña-
na escribiendo estas líneas, cuando la 
excelente información del DIARIO 
nos dice que "Korniloff debe estar 
.seguro de que puede asumir el po-
der, cuando envió el mensaje a Ke-
rensky de que le dejase el mando su-
premo. 
Hay que tener en cuenta que los 
que se sublevan no piden venia para 
apoderarse de los altos puestos mi-
litares o civiles. Realizan la usurpa-
ción. Al no hacerlo así Korniloff, se 
debe pensar que está convencido de 
que con Kerensky al frente del ejér-
cito. Rusia será derrotada en toda 
la línea. Y es que todos los Genera-
les han abandonado a Kerensky o él 
los ha despedido. E l General Kuro-
patkín, depuesto; el Gran Duque Ni-
colás, en Crimea, acusado de querer 
colocar de nuevo en el solio imperial 
al ex-Czar Nicolás, a quien siempre 
consideró débil de inteligencia; Bru-
stloff y Alexieff sin empleo y ahora 
Korniloff depuesto y Lakomsky ence-
rrado en una fortaleza. ¡Qué desastre 
para Kerensky! Alejar a los grandes 
generales apoyados por toda la c las í 
media y quedarse con soldados que 
no quieren el restablecimiento da 
la pena de muerte porque ellos serínn 
los primeros que la habrían de sufrir 
por abandono de sus puestos. No es-
tamos aquí para vaticinar, sino para 
relatar, poro a nadie se le puede amor-
dazar que quiera decir cosa tan sabi-
da como que un ejército sin generales 
es carne del cañón enemigo. 
Quien sabe si'a ostas horas el Em-
bajador de los Estados Unidos en Pe-
trogrado, Mr Francis, que debe en-
tregar, según lo publicado, unos 800 
millones de pesos más a Rusia, le 
habrá dicho a Kerensky, al oído, lo 
que dijo el General Scott, después de 
volver de Rusia: " E l General Korni-
loff es un gran jefe enamorado de la 
democracia." 
E l t e n i e n t e G a r r i g a . 
Equivocadamente se publicó que 
el teniente de Policía señor Bartolo 
Garriga y el sargento Abelardo Mo-
rejón, pertenecientes al tercer pro-
cinto, habían sido suspendidos de 
empleo y sueldo con motivo de sus 
actuaciones en los sucesos del do-
mingo. 
Ambos agentes de la autoridad per-
manecen en sus puestos, y como es 
lógico no se ha tomado ni tomará 
medida contra los mismos hasta que 
no resuelvan los tribunales. 
L A VENTA DE LAS VIANDAS 
Con noticias el señor Secretario de 
Agricultura, que en los mercados de 
esta Capital se encarecían extraordi-^ 
narlamente los frutos del país, con 
pretexto del sello del Impuesto, que 
en nada les afecta, se dispuso una 
investigación minuciosa sobre el par-
ticular nombrándose al efecto al em-
pleado señor Antonio García Brito. 
Después de escrupulosas gestiones 
practicadas por dicho empleado en 
los Mercados de Tacón y Colón se ha 
comprobado no ser cierto el encare-
cimiento de referencia y por el con-
trario que los mesilleros que tienen 
a su cargo el expendio de viandas, le-
gumbres y frutas del país se mani-
fiestan dispuestos a continuar las 
ventas a los mismos precios que re-
gían antes del establecimiento del 
nuevo Impuesto. 
L a r e a p e r t u r a d e l c o -
l e g i o R o r n a a l d o 
d e l a C u e s t a 
Ayer con la asistencia del Alcalde 
Municipal Dr. Varona Suárez, tuvo 
efecto la reapertura de la Escuela 
Romualdo de la Cuesta. 
Don Romualdo de la Cuesta y Fer -
nández instituyó heredero de la mi-
tad de sus bienes al Municipio de la 
Habana, para que con los réditos de 
sus bienes estableciera y sostuviera 
una Escuela de enseñanza primaria 
gratuita en el Barrio del Pilar o en 
el del Horcón. E l Municipio cum-
pliendo la voluntad del testador, fun-
dó un plantel de educacóin con el 
nombre de aquel benefactor. Inaugu-
rándolo el 2 de Febrero de 1903 y 
sosteniéndolo, no sóla con los pro-
ductos de la herencia, que no son 
bastantes para cubrir los atenciones 
de la Escuela, sino con dinero pro-
pio, hasta el 28 de Enero de 1916, 
en que fué clausurada la casa donde 
se encuentra Instalada dicha Escue-
la, Estevez númoro 45, por la Jefatu-
ra Local de Sanidad. 
Al tomar posesión de su cargo el 
nuevo Alcalde de la Habana doctor 
Manuel Varona Suárez, dedicó prefe-
rente atención a este problema por 
estimarlo de vital importancia y ob-
tuvo de los autoridades sanitarias la 
suspensión de la clausura de la men-
cionada casa, para realizar en ella 
las obras necesarias a fin de adaptar 
el local a lo prevenido en las Orde-
nanzas correspondientes. Acto se-
guido dictó el doctor Varona Suáres 
las órdenes oportunas para la reali-
zación de dichas obras, las cuales 
previo la correspondiente subasta 
han sido realizadas y terminadas, 
pudiéndose reanudar por ello las cla-
ses en ese Centro de Enseñanza que 
tan positivos beneficios presta a de-
terminadas clasos de nuestra socie-
dad. 
De acuerdo con la Sanidad las 
obras realizadas son las siguientes: 
Construcción do las aceras a am-
bos frentes de este edificio por Esté-
vex y por Santa Rosa, colocándole 
los caños de desagüe por su parte in-
ferior, reparación y recorrido com-
pleto de ambas fachadas y haciendo 
parte de la carpintería del frente de 
Estévez, reparando las restantes y 
colocándole los vidros deteriorados. 
Demolición del tabique que dividía 
en dos pequeños cuartos la sala o 
primera crujía de la calle de Este-
vez con lo que quedó convertida esta 
en un espléndido salón. E n la se-
gunda crujía o saleta se colocaron 
vigas de hierro de cinco pulgadas a 
todo el ancho de la finca y por am-
bos lados a fin de reforzar debida-
mente la cabeza de los tirantes que 
soportan el techo, estas vigas se co-
locaron sobre canes de hierro lo que 
le ha dado una completa garantía al 
tocho de dicha crr.jía. 
A estos dos salones de la calle de 
Estoves se le picaron sus repellos 
hasta la altura de dos metros y luego 
se rehizo con arena y cemento al 
objeto de desaparecer las humedades 
que pudiesen tener estas paredes. 
A toda la finca se le colocó un pie 
de azulejo blanco o loseta sanitaria 
de acuerdo con lo prevenido por las 
Ordenanzas. 
E l servicio sanitario sufrió su co-
rrespondiente reparación, se picó to-
do el piso del patio y el traspatio ce-
gando y desinfectando previamente 
las fosas que aún existían se relle-
naron y por medio de tuberías de ba-
rro de acuerdo con la Sanidad se hi-
cieron los desagües pluviales y en 
cada patio se ha colocado un tragan-
te para dichas aguas. Tanto el piso 
del patio como el del traspatio todo 
ha sido construido nuevo con buen 
mortero de cemento bajo las condi-
ciones señaladas por la Sanidad. Los 
servicios sanitarios de acuerdo con 
el Departamento do Ingeniería Sani-
taria de la ciudad y con la Inspección 
del mismo fueron debidamente reins-
talados, picados sus repellos y vesti-
do con mortero hidráulico recorrién-
dose todas las piezas arreglándose 
los tanques bajantes, zapatillas de 
llaves, etc. 
Todo el edificio sufrió un recorri-
do completo de albañilería, carpinte-
ría y reparación de cuantos desper-
fectos tenía el mismo, se arreglaron 
los lucernarios dándole ventilación a 
las aulas y se colocaron los crista-
les rotos que tenían la escalera que 
conduce al cuarto alto que es local 
do la Conserje de la Escuela; fué he-
cha nueva y el referido cuarto sufrió 
la reparación necesario poniéndole 
inclusive nueva cubierta de teja sub-
sanando con 'ello las goteras que te-
nía. Se han colocado todos los cris-
tales rotos que existían en las venta-
nas, mamparas, medios puntos, luce-
tas y lucernarios y asimismo se han 
enmasillado todos los que existían 
enteros. Las azoteas fueron reco-
rridas como también los tejados re-
parados, cogiendo las Juntas y so-
londo la parto que fué necesario. 
También se piccron y repellaron loa 
pretiles de las azoteas que por estar 
en malas condiciones infiltraban hu-
medades para les paredes. 
Todo el edificio tanto interior co-
mo exteriormente ha sido pintado 
a dos manos, las paredes de lechadas 
y los patios y fp.chadas con un lige-
ro tinte de color. Toda la obra de 
carpintería llevó dos manos de pin-
tura y de Igual marera los techos, 
con aceite. También las rejas se han 
pintado con dos manos. También se 
ha Instalado un lavamanos, un verte-
dero y se ha reiníJtal?,do la fuente 
bebedero que er-tá en el traspatio. 
Todas las obras han sido realiza-
das bajo la inspección de un Inspec-
tor designado por el Departamento 
de Fomento y previa la inspección 
del Departamento de Ingeniería sa-
nitaria de la ciuda.d al que el señor 
Alcalde con fecha 29 de Agosto pasa-
do, dló cuenta de su terminación in-
teresando d î mismo que habiéndose 
cumplido lo ordsnalo por dicho 
Centro con fecha dos de Mayo de mo-
do amplio, fuerun recibidas previo 
los trámites que sean necesarios las 
obras realizadas y previo envío de 
comprobante así lo comunique para 
UTilrlo como antocedente y constan-
cia al expediente formado do dichas 
obras 
Ya con esta fecha el señor Alcalda 
previo el Informe del señor Andreu 
que ha ejecutado la liquidación opor-
turA ha ordenado f;l pago Inmediato 
de las cantidades que quedaban como 
último plazo para abonar al Contra-
tista toda vez que se dá como efec-
tuada la recepción definitiva de las 
mismas. 
Además, por obreros carpinteros y 
( eban'-sta3 del Depósito Municipal, en 
la semana pasada, se efectuó la lim-
pieza, composición y barnizado de 
todo ei mobiliario de la casa Escuela 
que por el tiempo que no ha estado 
en uso estaba deteriorado y presen-
taba mal aspecto. 
E l I m p u e s t o 
d e l T i m b r e . 
Consultas resueltas por la Secretaría 
de Ilacie'iida. 
L a consulta del sefior Carlos Gára-
te, se ha resuelto en el sentido de (me 
los certificados que ao expidan para 
uso de marcas no es posible dejar de 
comprenderlos en la Ley de 31 de ju-
lio último, toda vez que ella lejos de 
establecer excepción, determina que 
además del Impuesto del Timbre por 
la misma establecida, se abonarán los 
demás derechos fijados por otras le-
yes. 
—Se ha declarado que las papele-
tas que dá en garantía de préstamo 
el Monte de Piedad por ser un esta-
blecimiento Benéfico Oficial, no deben 
pagar el Impuesto dol recibo que es-
tablece la Ley de 31 do julio último. 
C o n s e r v a t o r i o 
G R A N A D O S 
H&b&na. 72, altos. 
Directora: 
F L O R A M O R A 
C U R S O 1917-1918 
Desde el día l.0de Septiem-
bre, queda abierta la ma-
trícula para el nuevo curso. 
Las clases comenzarán el 
día 10. 
alt 6t-l 
Uit imos Cables 
K E I M 0 > E S DE LOS DIPLOMATI-
COS EN PETROGRADO 
Petrogrado, Septiembre 11. 
£1 lunes celebraron una reunión to-
dos los Embajadores y Ministros de 
las naciones aliadas y neutrales para 
tratar de la situación insegura de la 
capital rusa. 
Más tarde conferenciaron separada-
mente los Embajadores de las nacio-
nes aliadas, sin que hayan dado nin-
gún dato respecto a lo que trataron. 
>0 HAN ROTO L A S HOSTILIDADES 
Petrogrado, Septiembre 11. 
Ya se han puesto en contacto las 
fuerzas riyales rusas cerca de Luga, 
sin romperse las hostilidades. Unas y 
otras están organizándose y solicitan 
mutuamente el apoyo de las contra-
rias por creer justa la causa que de-
fienden. 
Dícese que las tropas de KomHoíf 
se encuentran actualmente a M yers-
tas de Petrogrado. 
E L LIO GERMANO-SUECO 
Buenos Aires, Septiembre 11 
Dice el Ministro de Negocios E x -
tranjeros de la Argentina que es 
prematura la noticia publicada de ha-
berse entregado los pasaportes a lo» 
Ministros de Suecia y Alemania y 
que no se adoptará ninguna decisión 
hasta que llegnen informes oficiales 
que se han solicitado de la Embaja-
da de la República Argentina en 
Washington. ¡ 
BAJAS INGLESAS 
Londres, Septiembre 1 
Las bajas inglesas en la semana 
última han ascendido a 26,626 entre 
muertos, heridos y prisioneros, Inclu-
yendo oficiales y soldados. 
N D E T E M 
Tras una estación surge otra, así 
es la vida y en el andar del tiempo 
nada es eterno, por eso hay que apro-
vechar las oportunidades que se pre-
sentan para adquirir telas, sombreros 
y calzado por poco, poquísimo dine-
ro. 
L a terminación del verano llega y 
con ella la realización de las existen-
cias de verano que tienen los gran-
des almacenes de "Los Precios Fijos" 
la famosa casa de Reina, 5 y 7, y 
Aguila, 203 al 209. 
Siempre es grato saber donde se 
puede adquirir un artículo a precio 
económico, y en estos días "Los Pre-
cios Fijos" lanzan a la calle todaa 
las telas, para abrir hueco a las que 
muy pronto llegarán de los Estados 
Unidos y de Europa que en la actuali-
dad están en estos países los princi-
pales socios de esa casa 
L a liquidación de sombreros para 
señoras y niñas es asombrosa por los 
precios tan reducidos que se le han 
señalado, lo mismo que en ropa he-
cha, de^ señoras y niñas y en calza-
do de todas clases. 
E n nuestro desenvolvimiento co-
mercial y en nuestro modo de ser res-
pecto a casa de tejidos y confecciones 
con "Los Precios Fijos" algo así como 
cosa propia y lógico es que todos y 
cada uno de los habitantes de este 
país visiten en estos días esos gran-
des almacenes, los cuales ya tienen 
en la Aduana Importantes facturas 
para el próximo invierno, que de se-
guro llamarán la atención. 
Por eso es la desesperación de sus 
colegas "Los Precios Fijos", porque 
ha implantado un sistema de ventas 
honrado marcando un solo precio a 
cada artículo y dando lo mejor en-
tre lo más bueno a precios reducidos. 
Como necesidad económica para las 
familias escribimos estas líneas para 
fcefialar los triunfos de esa gran casa 
a la vez que recomendar una visita en 
la realización del verano. 
Las señas quedan consignadas: 
Reina, 5 y 7, y Aguila, 203 al 209. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — . 
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A N O L X X X V 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
¡ÑCRNIEROS Y A R Q U 1 1 E C T O S D R . G A R C I A R I O S Dr. F E L I X P A G E S 
O N E T T l Y DIAZ 1RIZAR 
Hacen proyecto, de todae cla8«: 
como m 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-353S. Trocadero, nüm. S5. 
19415 3 a 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empadrado, 18; <1» 12 a 5. 
Teléfono A-TO80. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel.A-2362. Cable: ALZÜ 
Hovas de despache: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
B U F E T E S 
DE 
Mamtel Rafael A n g u U 
Amcrprura, 77, Habana. 
1M BroadtMy, Kew York 
Gustavo Angulo 
Abosare y Notará 
QuiHes A ü f u i » 
Attara«7 a»é Councela r at Lew 
1Ü002 31 a 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
García , Ferrara y D i v i n é } 
ABOGADO» 
OUiapo. número 53, alto*. XaUCea* 
•-S4&2. De 9 a M *. m. J 4» 8 0 
» p. ta. . 4, 
Cosme de la T o m e o t » 
L E O N B R C C H 
ABOGADOS 
¿MAROUBA. II . KABAICA 
Teléfono A-285*. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T l Y DIAZ I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
así como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-8538. Trocadero. núm. 55. 
220:!(j 7 o 
w a r n u m 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Y C O N T R A T I S T A S 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
C o m p a ñ í a . 
ge hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 09, altos. 
0-5466 80d. 26 
Doctores en Medidna y Cirugía 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumotes del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñón, etc). Tratamiento de la úlcera 
del estómago por el proceder de 
Einhorn. Consulta de 1 a 3 (excepto 
los domingos. Empedrado, 52. Telé-
fono A-2560. 
21875 6 o 
Dr. FI L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interuo del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "I.a Esperanza " 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
DR. ANTONIO P I T A 
DIRECTOR DEL 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opote. 
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kineslterapia. Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriolóí.'icas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritismo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
1i?il"1l?ac,6n Positiva de la grasa v Acide Lnco con los 
B A K O S RUSOS 
UNICOS EN CUBA 
GaUano, 50. Consulto» de 2 a 5 p. m. 
Cirujano de 1» Quinta do 
Depend Ion tea. 
CIRUGIA EN OEVBRAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsin. Ceo-
sultas de 2 a 4. Veptuuo. 38. Te-
léfono A-53S7. Domicilio: Baúo», 
entre 21 y 23, Vedado«. Toléf>-
no P-4483. 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CiaUGIA 
Se dedica con preferencia a Psr-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
1Ü051 31 a 
Dra. A M A D O R 
Especialista en laa enfermedad :̂ del 
estómago. 
POR XTS PROCEDIMIEN-
TO ESPEC IAX LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
«eina, 90. Teléfono A-COCOL 
ORA.TIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2671. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrngia, Partos y Afecciones *e 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de Li 
mujer. Conaultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8900. 
188M 31 a 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias 7 
enfermedades venéreas. Cistoeco-
pla, caterlsmo de loe uréteres y exa-
men del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosal varean, 
Consnltas de M a 12 a m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
loosy 31 a 
Dr. R O B E L I N 
PIEL, SANGRE Y ENFEIUSft-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema 
dernísimo. Consultas: de 12 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
TELEFONO A-13S2. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Xeosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfopo 
A-5807. ^ San Miguel, nfimero 107, 
Habana. 
Dr. M I G U E L V í E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III , 200. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1. pe-
so; da 3 a 4. Consultas pe? correo. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
MalecOn, 11, altos; de 3 a A Te-
léfono A.44-66. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago e intestinos por mtttSm 
del análiaia del Jn«o fántrteo. Csd-
roltaa de 12 a & Prado, TI T»> 
léfono A-G14L 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes,' Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de In Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la pie). 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
I mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
fléfono A-4318. 
D r . J . D I A G 0 
MMtm medsdes secretas y de mtHutuk. 
Cirugía. De U a a. Empadrado, sfl-
De las facultades de Barcelona y 
Habana. EspeclaiHsta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídoe. Tratamiento espe-
cial fp la sordera y aumbldoa 
de oídos por la electrolonl tacldn 
transtlmpánica. Graduación de la 
rista. Consultis pArticulares de 3 
a 5. Para pobres de B a 7, dos 
pesos al mes poir la Inscrlpctóa. 
N«»tuno. 8L Teléfono A-S4S2, 
P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULMTA 
CiáBOANTA. NARIZ T OIXOflL 
CONSULTAS PARALOS POBEBíl 
11 AL MBS. DE 13 A 2. PARTI-
CULARES: DE 8 A 8 
•m NleeUa. 68. Teléfone A-MTT. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221: Teléfono X-4503. 
ISS'Jl 31 a 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULÍSTA 
Jefa de la Clínica del docto? T. 
tantos FemAndes. 
Ocnlls^a del "Centro Gallega." 
De ID • i Prado, 108. 
18ST5 31 a 
Dres. L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, ^.«crlz j se> 
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. Teléfono A-6178. Ha-
Ü baña. , , 
C 4831 in lo. £ 
Dr. Juan Santos F e n á n d e i 
OCULISTA 
Consultas y operad oaea 4e • • 31 
r da 1 a I . Prada, US. 
• 
C A L L I S T A S 
P r . Francisco J , de V e l a j e » 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nervioaaa, Piel y «iferme-
dades seoretas. Consultas: De 12 a 
¿, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlcirtn de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
l a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544, 
Dr. C A L V E Z G U I L L E N 
BspecUlUrt» en enfermedades se-
rretas Habana, esaulna c Teja-
Ullo. Consoltas: de 12 a 1 Especial 
»ara loe pobre»; de I y media * A 
Dr. Roque S á n c h e z Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, natir y «idos. Conaol-
tas de 12 a 2 on Noptuno, 88. 
(paga.) Merced, número «¿ Te-
léfono A-824S. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Linea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono P-4220. 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-C290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
ISS'JO 31 a 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA. 82, BAJOS. 
1905S 31 a 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hoapltaíee de Siladein», 
New Torlí y Merced©» 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Ezámenes uretroscóplcos y 
clstocópicos. Examen del riñón por 
loa Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
SUA Rafael. 30, altos. De 13)4 • A 
TcU'fono A-9861 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen- • 
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipiente's y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 1215. Teléfono A-190S 
D R . B . 0 Y A R Z Ü N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
AphtaclOn intravenosa del 514. 
ConsuRas de £ a 4 San Rafael, 
36. altes. 
c mat 
18ÍÍ93 tefe. 31 a 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Dr. J. A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutilción. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorarios por consulta: $5. 
TelMono A-7619. San Lázaro, 3M, 
entre Gervasio y Belascoafu. 
0-2828 30d. 10 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-67D2. Consulado. 19.. 
20700 23 s 
D R . A L B E R T O C O L O N 
" CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
10, Sonta Clara, 19. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
18896 





Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'ReUly, 98. altos. OimoI-
tas de 8 a 12 y de 2 a ». 
31 a 
O C U L I S T A S 
C A S I L D A M. D E O C A 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manleure. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6a02. 
F . T E L L E Z 
OUTROrEDISTA CIENTIFICO 
lispoclalista en callos, uñas, eso 
twsis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula 
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-8690 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 10. 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. • 
MATADEE0 INDUSTRIAL 
Resé» sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 169 
Idem lanar 98 
393 " 
Se detalló la carne u lo» slguiences 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO OE LCIA>'0 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 0 
91 
Se detalló la carne a los siguientes 
pr^cloa en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Re?eB sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda 
Idem lanar 
1S&89 31 a 
C A L L 1 S X A R E Y 
Neptuno, 5. TeL A-8817 
En el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio, do manleure. 
COMADRONAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facnltstlva de la "Aso 
dación Cnbana" y "La Bondad.' 
Ordenes, Escobar Recibe 
28. 
número 





89 detalló la carne a los siguiente. 
precioB en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales duranti ti 
día de hoy a los siguientes precies: 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos. 
Cerda, a 14. 15 y 16 centavos. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada do 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para Ies 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
de 45 a 50 pesos. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Septiembre 10. 
ENTRADAS 
De Sagua vapor Campeche, capitán 
García, con efectos. 
De Clenfuegos, vapor Reina de los 
Angeles, capitán Gómez, con efectos. 
De Nuevltas goleta Polar, patrón 
Vázquez, con 1,200 sacos dví carbón y 
efectos. 
De Cárdenas goleta Trinidad, pa-
trón Rodríguez, con 600 sacos de sal. 
De Cárdenas, goleta María del Car-
men, patrón Valelit, con 180 pipas de 
aguardiente. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón 
Valcnt, con 80 pipas de aguardiente 
De Matanzas goleta Teresa, patrón 
Silvera, con efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, con efectos. 
De Babia Honda goleta Altagracia. 
patrón Navarro, con 200 tercerolas 
miel. 
Del Mariel goleta María, patrón Ro-
selló, con 20 pipas de aguardiente. 
De Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abello, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta Sofía, pa-
trón Más, con 1.000 sacos de carbón. 
De Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera, patrón Guasch, con 800 sa-
cos de carbón. 
De Sagua goleta Rafaela, patrón 
Mariño, con 1,200 sacos de carbón. 
DESPACHADOS . 
Para Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para Cabañas goleta J . Pilar, pa-
trón Pena. 
Para Caibarién goleta Francisco 
Javier, patrón Colomar. 
Pnra Canasi goleta Sabas, patrón 
Enseñat. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA D E ESTAFA 
EJi chauffeur José Fernández r 
ladas, vecino de Virtudes número í 
se personó ayer en la Jefatura de,' 
Policía Secreta denunciando . la 
€ 1 t i e m p o 
L A B O R A T O R I O S 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N 0 5 
Malecón , 248 . Te l . A - 5 2 4 4 
19S03 31 a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 1 
Completos, $2.00 moneda oficial i 
Laboratorio Analítico del áoctor I 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba> I 
Jos. Teléfono A-8622. Se practicaa I 
análisis químicos en general. 
M A S A J I S T A S 
Srta. A G D A E R I K S S O N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado. 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-0204. 
Crines de cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga oa el morcado ei quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Yema de huesos. 
Los huesos se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Yenia. He astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A IpLAZA 
Las operaciones realizadas sobre 
los ganados han sido entre 8.1|2 y 9 
centavos. , 
E l meroado ha recibido buenos lo-
tes de ganado que son los suficientes 
para atender la demanda del con-
sumo. 
Los cueros del campo se continúan 
>igando entre 14 y 15 pesos el quin-
I tal. 
RESUMEN D E LA SEMANA 
Se han beneficiado en los matade-
ios de la Habana y Regla para aten-
clel el consumo que demanda en la 
ciudad, el siguiente número de ani-
males: 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
36 cabezas; cerda, 6 ídem; lanar, 0 
Idem. 
Matadero do Luyanó, ganado vacu-
no, 462 cabezas; cerda, 209 Idem; la-
nar, 0 idem. 
Matadero industrial, ganado vacu-
no, 1,300 cabezas; cerda, 636 id.; la-
nar, 281 Idem. 
Total ganado sacrificado: vacuno. 
1,798 cabezas; cerda, 851 idem; la-
nar, 281 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Por los conceptos de derechos de 
impuesto por matanza han recaudado 
los municipios de Regla y la Habana 
las cantidades que se expresan a con-
tinuación, sin el 25 por 100 del Con-
sejo Provincial: 
Matadero de Ro?:la, $78-00. 
Idem de Luyanó, $849-75. 
Idem Industrial, $2,637-75. 
Total recaudado: $3,565-50. 
10794 13 8 
Ti? I 
L E T E A i d i 
0HSERTAT0R10 NACIONAL 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Habana, 762.73; Matanzas, 
762.5; Roque, 763.5; Cienfuegos. 
762.0; Camagüey, 761.5; Santiago, 
760.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 31, 
mínima 25. 
Habana, del momento 30, máxima 
33, mínima 23. 
Matanzas, del momento 25, máxima 
31, mínima 22. 
Roque, del momento 28, máxima 35, 
mínima 20. 
Clenfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 35, mínima 24. 
Santiago, del momento 27, máxima 
S2, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos:' Pinar, NE. 6.0; Habana, 
SE. 4.0; Matanzas, N. 6.0; Roque, 
NE. 4.0: Cienfuegos, NE. 8.0; Cama-
güey. SE. 6.0; Santiago, NE. 8.0. 
Lluvia: Habana, 0.5. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Camagüey y Santiago, despe-
jado; Matanzas y Cienfuegos, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en San Antonio de los 
Baños, Quivicán, Campo Florido, Re-
gla, San José de las Lajas, San Fel i-
pe, Batabanó. Rincón, Bejucal, Arro-
yo Naranjo, Aguacate, Santiago de 
las Vegas, Punta Brava, Marianao, 
Melena del Sur, Guane, Arroyo de 
Mantua. Dimas, San Juan, L a Fe 
Puerta de Golpe, Herradura, Consola-
ción del Sur. Paso Real de San Die-
go, Los Palacios, San Cristóbal, Viña-
Ies, Puerto Esperanza, Consolación 
del Norte, Bahía Honda, Orozco, Ca.-
bañas. Quiebra Hacha, Pinar del Río, 
Roque, Tinguaro, Colón, Cárdenas. 
Limonar, Matanzas, Manzanillo, Ba-
coa. Cobro y Palmarito. 
tres individuos le alquilaron su JJ8 
quina en Galiano y Trocadero, 
nándole que los llevara a distlnt 
lugares de esta capital, abandonan? 
ei vehículo primero unos y desmr 
otros en la clínica del doctor SonT 
y en la casa de salud "La Purísiirw? 
de donde desapareció el último «i' 
abonarle el importe del tiempo ' ni, 
le ocuparon el automóvil, 19 
Agreg óei denunciante que uno h 
dichos individuos se nombra j0 • 
Isabel Gil y González, que ingre€6 !í 
la cl ínica del doctor Souza, y ^ 
é s i e se negó a decirle dónde poHfa 
entrevistarse con los otros dos, dq 
lo que se considera perjudicado J 
la suma de siete pesos. 1 
Bibliografía. 
L a casa editora de Burgos, Hijog A 
Santiago Rodríguez, acaba de pone 
a la venta en todas las librerías y J 
precios de 1*25 pesetas, el primer vo-
lumen de la segunda serie de su ni 
blloteca popular de Medicina e b!" 
glene. 
Este volumen tiene por título la 8i 
guíente sugestiva pregunta; lOniera 
usted evitar las Infecciones? Está es-
crito por el doctor López de Reg0 
cuya personalidad viene destacándo^ 
se en el mundo médico por su labor 
de vulgarización científica y sus con-
ferencias en el colegio de médicos de 
Madrid. 
Las infecciones son perfectamente 
evitables poniendo en práctica iog 
consejos y procedimiento indicados 
en nuestro folleto, en el cual se hace 
un estudio de la manera de Infectar-
se, de las defensas del organismo con-
tra las infecciones y del modo de uti-
lizar, exaltar y provocar estas defen-
sas naturales. Exponiendo el papel 
que desempeñan los agentes físico 
químicos en la desinfección interna y 
externa, ha prestado el doctor López 
de Regó un buen servicio a nuestros 
lectores, los cuales encontrarán en 
este folleto sanos consejos fáciles de 
seguir y expueVos de una manera cía 
ra y sencilla como cumple a las obras 
de divulgación en que la doctrina y el 
ameno estilo científico-literario se 
armonizan y complementan de tal 
modo, que cuando habéis terminado 
la lectura lamentáis la brevedad de lo 
escritt^ 
E c z e m a d e P i c a z ó n 
E l eczema y otras enfermedades se-
mejantes de la piel rara vez se curan 
por sí mismas, sino que empeoran de 
semana en semana, hasta que el pa-
ciente casi se vuelve loco a causa de 
la intensa irritación. No pierda el 
tiempo tomando medicinas al interior. 
Consiga una caja del Ungüento Cadura 
y aplíquelo inmediatamente. L a pica-
zón cesará al instante, y durante la no-
che notará una gran mejoría. Los que 
han padecido de picazón y se han ras-
cado por años recobrarán el sueño y el 
descanso poco después de haberse apli-
cado Cadum. Cadum es también muy 
eficaz para los granos, sarpullido^ 
manchas, úlceras, erupciones, piel es-


























S. LAWTON CBIIDS Y CL 
L I M I T E D 
©•IfTETTADOK BANCASXO 
n a s o EZQUKBBO 
•AXQtrZKOS. — O'REILCT, * 
k •rlrlnalMrnte «ate» 
blectds en 1844. 
ACK pagos por c&b!* • gtem 
letras robre las prlnetpalsa 
dndadet do los Bstattas UbI> 
y Europa y con espeo*siUIM 
» Bspafia. Abrr mentas so-
tes con * sin InterSs y hace psás 
"De mis horas" 
P O E S I A S D E FERiVAXDO L . 3L4RC0S 
H I J O S D E R . A B G I E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 f , H a b a n a 
| HPoaiTos y 
rrtontea. Depósitos ds vals-
ns, badéBdass carga 4b «*-
bro y remlslta do dMdsndos • ta-
tesaa**. Préstamos y pignorado osa 
dfl ralores y frutos. Compra y rea-
te de ralores pDbllcos e industríalos. 
Compra y renta ds letras de cambio. 
Cobro da letras, copones, «4c, por 
cuente ajena. Giros sobre Jas prlnd-rsles plazas y tambWn sobre las pne-ios As Bspafis lajas Baleares j Qftr 
»»ites. Pacos por cable y Osrtaa ém 
Oradaŝ  
N. Gelats y Compañía 
IP», Jcatsa. ISC, eswatn» a Amaraste 
M. Hsaes pagas par al sabia, te-
aOttM cartas Je crédito p 
(tema letrM a sarta y 
J»rj» visto. 
)ACUN pagas por cabla, gtnm 
íetzac a corte y lasga Tiste 
tofcrvj todas laa capiteles y 
ciudades Ssapcitantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos da 
BepalU. Dan cartas de crédito co-
bre Kew York, Fllsdelfla, New Ot* 
leas*. Son Francisco. Londres, Pa-
rf% tlaioburgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Narle y Gergunta, Con-
sutas dtarlas. Particulares. Do 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta, 
38, bajos, fl.00 al mea. Teléfono 
A-1702. Domicilio: Teléfono F-1012. 
• I . ! 
. Balcells y Compañía 
S. sa OL 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
AGEN papos por si aaMs y 
flran ktrss • «orto y Mrpa 
•lote sobra New York, l«so-
dres. Parla y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspcfla s Islsa Ba-
learea y Canarias. Agantes do la Co«-
Sagoro castra tmcandloa 
ffl 
Zaldo y C o m í a n l a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 $ 
OBRE Noora York, 
Orleans, Veracrus, 




Londres. Parla, Burjoca, Lyon, Ba-
yosa, Hamburjto, Boma, Ñápales, Mi-
lán, Oénora, Marsella, Barra, Leí la, 
Ksntea, Saint Quintín. Dleppo, To-
leusfl, Venecla, Florencia, Turf*, Ma-
sías, etc. aaf como sobre todas las 
capiteles y provincias do 
Unión ce Teveíga , Proaza y 
Qnirós 
JUNTA D I R E C T I T A 
En los salones del Centro Asturia-
no celebró sesión ordinaria la Direc-
tiva de esta simpática coalición de 
compoblanos que con tanto acierto 
preside accidentalmente el bondadoso 
don Isidoro Arias. 
Abierta la sesión, leyó el secretario 
actuante don Joaquín Rodríguez, el 
acta de la Junta anterior, la cual fué 
aprobada por unanimidad, así como 
el balance general de ingresos y egre 
sos correspondientes al mes de la fe-
cha. 
Acto seguido se le dió lectura a la 
correspondencia del interior como 
igualmente a varias comunicaciones 
entre ellas dos muy expresivas, una 
del señor Alcalde de Proaza y otra 
de don Manuel Alonso, Vocal de la 
Directiva, quien se halla de tempora-
da en Teverga, 
También se discutió una petición 
de socorro que para el socio don Be-
lannino Fernández hace su hermano 
Hermógenes, con el objeto de embar-
carlo para la madre patria, toda vez 
que se halla enfermo y sin recursos 
en la Quinta Covadonga; siendo el 
deseo unánime de la junta que el com 
poblano en desgracia regrese al lado 
de sus amantísimos padres, acordó 
que por el señor Tesorero le sea en-
tegada una cantidad igual a la que 
en estos casos tiene señalada la so-
ciedad a sus asociados. 
Se nombraron vocales de mes para 
visitar los asociados enfermos a los 
señores don Rodrigo Alonso y don Ce-
lestino Alvarez. 
Y ahora. . . oigan bjen. 
Se le dió un amplio voto de con-
fianza al presidente y secretario de la 
comisión de propagada señores Loren 
zo García y Agustín González, para 
que en unión de los demás compañe-
ros de sección, organicen una gran-
| diosa matinee bailable en obsequio de 
los socios y sus familiares en uno de 
los jardines de esta capital. 
De esta gran fiesta y su programa 
informaremos oportunamente. 
Doña Tomasa Gómez 
Por noticias cablegráflcas recibi-
das en esta ciudad ayer, nos hemos 
enterado del sensible fallecimiento, 
ocurrido en Cícera (Santander), de 
la respetable señora, doña Tomasa 
Gómez, (q. d. e. p.,) madre aman-
tísima de los señores Julián y Se-
veriano Linares Gómez, a los que 
testimoniamos nuestro pésame más 
sentido, que hacemos extensivo a los 
señores Julián, Celestino y José Gó-
mez y Gómez, hermanos de la fina-
demás familiares resident 
Fernando Marcos, un soñador tmpe 
nitente que casi desde la infancia ha-
ce versos, vuelve otra vez al mundo 
de la literatura, y como el mismo di-
ce en su breve y admirable ''Proemio'*, 
arrepentido de haberse alejado por 
un tiempo de sus hermanas las mu-
sas. 
Vuelve otra vez el joven Marcos 
lleno de entusiasmo, lleno de anhelo, 
con un bagaje valiosísimo de emo-
ciones y de ensueños. • 
*'De mis horas" elegante tomito, 
contiene más de cincuenta composi-
ciones, todas interesantes, todas lu-
minosas y bellas. 
Sus robustos cantos a la libertad 
y a la justicia son himnos de amor 
y redención que ponen la mas viva 
emoción en el espíritu y lágrimas 
de entusiasmo en los ojos. 
Buri la sus sonetos con facilidad de 
escultor y delicadeza de enamorado. 
Sus brillantes cuartetos los envuel-
ve en una malla de gracia y fluidez 
que nos hace aconsejar al joven bar-
do que debe amar algo más al 
porvenir que le ha de dar días de 
gloria. 
Porque Marcos le canta al recuer-
do de nostálgico sentimentalismo... 
E n sus estrofas el pasado se hace de 
oro; el ayer es ídolo sagrado en su 
corazón. 
Yo leí el tomito de poesías de un 
tirón, sin esfuerzo ni cansancio; Por 
lo contrario, deleitándome y que' 
dando después el alma envuelta en 
una ola de gratitud y de ensueño..-
Las letras cubanas están de pláce-
mes, pues surge otra vez el antiguo 
paladín a combatir por su Patria y 
por su Dama, en las Cruzadas del 
Ideal. 
^ l E R C T P A L I A R E S - . 
D 
esta Isla^ 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r * 
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L a m p a r a s . P í a -
n o s 
" T O M A S F I L S " 
R e l o j e s d e P a r e d J 
d e B o l s i l l o . J o y a s fí-
a m s . 
E Y Ca. 
0 B R A P I A Y BERNAZA | 
( P O R B B R N A Z A , . ! * ) 
DIARIO DE U MARINA Septiembre U de 1917. PAiiíNA S1E1E. 
P A R A L A S D A M A S 
Par la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LA M A > T E L E B L L 
La mantelería Ce lujo ha alcanzado 
tal grado de refinamleuto y de r l -
aueza, Que asombraría a las damas 
¿ otraa épocas, no acostumbradas 
Dor cierto a tantu fausto y derrocho 
con la ropa interior y en la de casa. 
La mantelería de lujo so adorna 
con encajes auténticos; con múlti-
pla calados a mano, y con los borda-
dos más exquisitos. 
•Quién no se ha fijado, aún en el 
caso de no poseerlos, en esos mante-
les de crepé o de satén blancos, sua-
vcg y finlísimos, cubiertos de incrus-
taciones de encaje de Venecla, y de 
preciosos calados, que son una ver-
dadera obra de arte? 
Muchos se hacen también con en-
cajes de Cluny, mezclados con borda-
dos a la Inglesa y se les pasa por sus 
calados entredoses, cintas de seda 
croma, rosa, o cereza, formando 
grandes lazadas con ellas en las cua-
tro puntas. A algunos se les ponen 
TISOB de color bajo los encajes del 
centro, para simular lujosos centros 
de mesa. 
Las telas empleadas en estas man-
telerías son siempre suaves y flexi-
bles para que caigan sin formar plie-
gues acentuados. 
Las servilletas se dejan con los 
dobleces cuadrados con que llegan 
de los armarios, y se colocan sobre 
el plato. 
Ha sufrido una pequeña alteración 
ci nombre de los "caminos de me-
as", hoy se les llama "centros de 
mesa" y se hacen redondos o cua-
drados. 
Los centros redondos son los más 
elegantes, quizác por ser más mo-
dernos, y se confeccionan son enca-
jes de Milán, Venecla o Cluny. 
Muchos llevan unidos a esos vallo-
sos encajes, calados y guirnaldas de 
margaritas con su follaje, bordadas 
en blanco y a la inglesa. 
E n la adquisición de estas mantele-
rías de lujo, para grandes comidas, 
si positivamente se hace un derroche 
de dinero, queda la satisfacción no 
J . M . G a s a n o v a 
S . e n G . 
8 2 , e s q . a 
Acabamos de recibir un variado 
surtido de trajes para caballeros, de 
muy elegantes estilos. 
Visite nuestros departamentos de 
sombreros, paños, alfombras, male-
tas, etc.. etc. 
c 6729 alt 4t-7 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú s i c 
D E L A H A B A P C A 
fiALlANO, NUM. 47, ALTOS. - TELEFONO A-4I76. 
Las inscripciones de alumnos para e[ curso 
Académico I9I7-I9Í8, estarán abiertas todos ios 
días hábiles de I a 4 p. m., desde el día diez en lo 
adelante, y las clases tendrán comienza el día 17del 
presente. 
Reglamentos, Prospectos, Plan de Estudios y 
"examen de admisión, gratis. 
El Director Propietario, ÍTCBEHT DE BLANH 
o 6753 a:t 1&- toril 
PREPARADA 
d e C o m ESENCIAS 
del 
EXQUISITA 
pequeña por cierto, oe poder hacer 
también una verdadera ostentación 
C¡P refinado gus^o. 
£mma de Cantillana, 
L A H O R A D E L ANGEL 
E l sol apaga el fuego brillante 
(desu hoguera 
entre la bella urdimbre de un tul 
(de nubes rojad, 
y el aura perfumada, fresquísima 
(y ligera, 
modula su vibrante canción entre 
(las hojas 
Una gentil paloma, tan blanca 
(como el ampo 
de la Impoluta nieve, moviendo el 
(abanico 
de sus abiertas alas, se agita sobre 
(el campo 
y eleva el Incipiente capullo de su 
(pico. 
Los rústicos labriegos retornan 
(a la aldea 
' para trocar en blando reposo sus 
l (fatigas 
í y un carro vacilante y antiguo ba-
lancea 
su carga rubicunda de frágiles es-
(plgas. 
Una zagala esbelta, con paso bre-
(ve y tardo, 
camina alegremente junto a las 
(huertas sola*» 
y ostenta sobre el busto, bellísimo 
(y gallardo, 
gracioso ramillete de vivas ama-
(polas. 
Avanza por la cima de plata de 
(un sendero 
una legión de ovejas pacificas y 
(blancas, 
ante un pastor de rostro cetrino 
(y altanero 
y junto a los mastines, que mue-
ven sus carlancas. 
Y en la celeste altura de tul obs-
(curo y leve, 
que todo lo cobija con sus bellezas, 
(arde. 
mostrando su albo brillo como una 
flor de nieve, 
la luz del tembloroso lucero de la 
(tarde 
G. González de Zavala 
ANECDOTA. 
L a corte de Rusia en los tiempos 
de Alejandro I, fué de las más bri-
llantes de Europa. 
E l Czar era fastuoso; los nobles 
por Imitar al Soberano, gastaban con 
largueza y entre todos sobresalía por 
sus despilfarros el príncipe Naris-
kine. 
Derrochó en poco tiempo tres o 
cuatro fortunas y siempre encontró 
en los momentos difíciles la ayuda y 
protección del Emperador. 
Un día, sabiendo Alejandro I quo 
Nariskine se había arruinado poc 
cuarta o quinta vez, le envió un libro 
primorosamente encuadernado, cu-
yas hojas eran billetes de banco, por 
valor de 10,000 rublos. 
No mucho después, en una fiesta 
palatina a que asistía el príncipe, le 
pareció al Czar que Nariskine estaba 
triste y preocupado, y bondadosa-
mente le preguntó el motivo de su 
preocupación. 
"Señor, contestó Nariskine, el libro 
que Vuestra Majestad me envió era 
interesantísimo, y lo he devorado ma-
terialmente; pero era sólo el tomo 
primero, y la falta de los siguientes 
me tiene de un humor pésimo. Sien-
to una curiosidad Infinita por cono-
cer la continuación de la obra. 
Algunas horas más tarde el prín-
cipe reclblía un libro exactamente 
igual al otro, pero con una nota, es-
crita en la cubierta de puño y letra 




Se polvorean migas de pan tostado 
en el fondo de platitos hondos que 
antes se engrasasu bien con mante-
quilla. Luego se rompe cuidadosa-
mente un huevo en cada plato, se 
polvorea con pimienta y sal y se cu-
bre con migas de pan. Encima de 
cada huevo se pone un pedacito de 
mantequilla; luego se colocan los 
platos en una vasija con agua ca 
P o l v o s de l 
Dr. F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oíorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
(IV10TE«AS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el to-
cador 
D e ¡ a 
x / d e 
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los canteros, norabrarfln los (Wlegrados de \ 
la Seccifin ante el Ejecutivo del Sindicato. ' 
E l acto tendrá, lugar a las ocho de la 
noche. 
E L OTtFEOX OBRERO 
Ayer dieron comiemo loa ensayoí del 
Orfertn Obrero, organizado en el i!entro 
Obrero. 
E L TROGRESO D E L A SOCIEDAD D E 
TORCKDORES D E L A HABANA 
Ayer visitamos la oficina de la Socie-
dad de Torcedores. Los Informes acerca 
del aumento de asociados son excelentes. 
Ayer se inscribieron en la fábrica de 
Henry Clay 16 individuos y las noticias 
de Romeo y Julieta, Partagás y Oener 
acusaban el ingreso de nuevos asociados. 
L a sltui'.ción es cada día más despeja-
da pnra la Sociedad, y poco a poco avan-
za esta hacia la organización genera!, 
inspirando mayor confianza a los obre-
ros torcedores, que cada día la respetan 
y cousl'Jeran más. 
E L GREMIO D E F V X D I D O R E S 
Y S I 3 I I L A R E S 
Ayer se repartió por este Gremio la si-
guiente convocatoria: 
runti.'ilctw y similares: 
L a sltuücifin anormal por que ha atra-
V C ^ K U . sn.rstra colectividad debido a n̂ 
suspensión de nuestras juntas por orden 
de IMS iiutcr.d''des. ha cesado: hoy ya r0" 
demoí e;«rijt:>-' nuestros derechos t«>n 
arreglo a ii-;e*!ras ••.es republ vnnas; ya 
sin trabas ni cortapisas vamos a conti-
nuar nuestra labor organizadora. 
Por lo tanto, este comité directiva os 
convoca a la junta general que se cele-
brar:! en nuestro domicilio social, Egldo, 
2, alf ís , ei miércoles 12. del presente, a 
las ocho p. m., con la orden del día qne 
se expresa: 
Lectura del acta de la anterior. 
Trabajos efectuados por este comité en 
la huelga provocada por el señor Leony. 
Asuntos generales y proposiciones do 
los asociados. 
SOCIEDAD D E SOCORROS M C T I O S 
X T R A . SKA. I ) E l . BUEN SOCORRO 
E n Maloja, 53, altos, celebró Junta la 
Directiva de la Sociedad cuyo titulo de-
jamos mencionado. 
Presidió el acto el señor Ju;in Rodrí-
guez, actuando de secretario el seflor Fal -
cón 
Fueron sancionados los asuntos admi-
nistrativos, mereciemdo grandes elogios 
los miembros de la Directiva, por los in 
gtntes esfuerzos que sin cesar realiza 
para acrecentnr la institución. Los ingre-
sos de socios, aunque con alguna lentl-
tud, numen tan y en su consecuencia el 
superabit. 
E l balance mensual da cuenta del mo-
vimiento ocurrido detalladamente, asi co-
mo del iñiportiiute saldo en caja que tiene 
la decana de las sociedades obreras. 
D E L I N T K R I O R Í)E L A R E F U B L I C A 
L A H U E L G A D E SAGLA 
Ayer recibimos un telegrama de nues-
tro corresponsal en Sagim qne. copiado 
al pie de la letra, dice así: 
Sagua la Grande, sejtiembre 10. A las 8 
de la noche. 
L a huelga sigue pacíficamente en el 
mismo estivdo a pesar de las prestiones 
realizadas por ei Inspector provincial, se-
ñor Guardlola. 
I N NCEVO I N S P E C T O R * 
Ha llegado a esta el sefior Juan Toledo, 
quien tendrá a su cargo la misión de 
informar de todo lo concerniente al paro 
de los obreros, al señor Secretarlo de Go-
bernación, doctor Juan Montalvo. 
UNA JUNTA 
E n estos momentos los obreros cele-) 
bran una asamblea. E l señor Toledo lle-
vará las ñltimns impresiones del movi-
miento y sus Juicios serán de suma im-
portcncla en este caso. 
E L CORRESPONSAL. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
REINA, 37. 
RECIBE DIRECTAMENTE E L MEJOR C A F E 
PIDASELO POR E L 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Y TOMARA C A F K SABROSO. 
c 6833 lt-11 
l a Casa de las Elegantes 
J . M . Casanova 
S. en C. 
OBISPO Y VILLEGAS 
c 6602 alt 15t-í 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA Y C A R B A L L A L 
HERMANOS 
Taller de Joyería, Mará Ra, 01. 
T E L E F O N O A-5629. 
Compramos oro, platino y plntfi en 
tona cantidades pagándolas más que 
nadie. 
P a r a P L A N T A S Y P L O R E S 
J a r d í n ^ L A A M E R I C A " 
OROSA. BOüzA y CA. 
Calle A y 25. :; Teléfono F-1613. :: Vedado 
líente, cuidando que el agua no sd 
introduzca en los platos, y se mete la 
vasija en un horno para que se cue-
zan los huevos cinco minutos, si se 
desean medianamente duros, y diez 
minutos para que queden duros. 
R E P O L L O ROJO DE CASTAÑAS 
Tómese un buen repollo rojo, lá-
vese sin quitarle las hojas; córtese 
en rebanadas lo más delgadas que se 
pueda; colóquese en una vasija cou 
una cucharada de manteca de puerco, 
un vaso de vino rojo y medio vaso 
de agua; agregúesele sal y pimienta 
y cuézase en un fuego moderado. Al 
mismo tiempo hiérvanse algunas cas-
tañas; quíteseles la cáscara y agre-
gúense al repollo. Cuézase todo 
despacio durante dos y media a tres 
horas hasta que el líquido se haya 
evaporado. Este plato es tan buena 
calentado como acabado de hacer. 
EXSALADA D E T O X A T E S 
Se pelan los tomates, se cortan a 
rebanadas y se colocan en un plato 
Se prepara después el aderezo si-
guiente: 
Se baten muy bien una cucharada 
de sal, otra de pimienta y de mostaza 
recién hecha, con dos cucharadas de 
aceite de olivas, echándolo muy des-
pacio, y cuando están bien mezclado 
se le agregq, un huevo batido y cua-
tro cucharadas de vinagre, batiéndo-
la todo con un tenedor, y cubriendo 
con esta salsa los tomates. 
V I D A O B R E R A 
E N E L CENTRO OBRERO 
Anoche se ceicbrfi la asambdea anun-
ciada por la Sección de Albañiles, del Sin-
dicato Obrero del ramo de construcción, 
©n Egldo, 2, altos. 
La Junta se vió mny concurrida, apro-
bándose los asuntos reglamentarlos y 
otros de gran Interés para la Sección. 
Algunos sofiores hicieron uso de la pa-
labra, recomendando que el principio de 
asociación, sea propagado por todos ya 
residan en esta ciudad o tengan que sa-
lir a! campo a trabajar, con el fin de 
que nadie delramo esté alejado de sus 
compañeros. 
LOS CANTEROS 
Kn la nsamhlen nue celehrariln hoy 
EN SANTIAOO D E CÜDA 
Las tarifas que tienen presentadas los 
conductores de coches al Ayuntamiento 
de aquella ciudad, para su aprobación, 
son las siguientes: 
Por una hora, $1.50, en lugar de $1 
que se cobra en la actualidad. 
Las subidas del pasaje cuando llegan 
los trenes: cuarenta centavos cada per-
sona, cincuenta centavos dos personas y 
SO «ntavos tres personas. E n la actuali-
dad cobran 20, 30 y 50 centavos, respecti-
vamente. 
Este nuinento lo sillctan con carácter 
provisional y por razón de la carestía de 
la vida. Esperan que los concejales les 
atiuulan aprobando las modificaciones. 
LOS PANADEROS 
Para el próximo domingo, han sido con-
vocados a una asamblea los obreros pa-
naderos. 
En ella se tratará—según nos dicen— 
de ¡os amplios detalles del movimiento 
social, protestando al propio tiempo de 
que se les (pilera presentar como pertur-
badores '.loJ orden, cuando no llevan a 
cabo ninpuna huelga, sino unas reclama-
clones de índole particular sobre el suel-
do seco, en torno al cual «e ha circulada 
toda suerte de versiones, algunas con ma-
la intención. 
LOS C A L D E R E R O S 
Una comisión del Gremio de Caldere-
ros, compuesta de los señores José Vidal, 
Cristóbal Cilcila. Juan Oonzrtler. y .losé 
Sutircz tse reunirá en la Bolsa del Traba-
Jo pura estudiar las reformas que nece-
sita el Reglamento. 
El secretario de esta agrupación entregó 
alTesorer o, cumpliendo el acuerdo de la 
asamblea 90 pesos 5 centavos. 
Para socorrrer al compañero José Ca-
sas Arroye, se verifica por los obreros 
asociados una importante colecta de la 
cual so dará cuenta en su oportunidad. 
En la Junta celebrada por la Asocia-
ción de maquinistas y fogoneros se acor 
dó proponer como base do arreglo diez 
por ciento de aumenta en los sueldos y 
la reposición de los obreros que secn% 
daron el movimiento y por último aceptar 
la Jornada de nueve horas y media, míen 
tras en otros Centrales no exista la Joma 
da de ocho horas, en cyo caso también 
ha de dárseles. 
C. A L V A R E S . 
U P f l P U U l 
Sania Cruz y finos. 
M u e b l e r í a y N o v e d a d e s . 
G r a n s u r t i d o e n J u e g o s d e C u a r t o , C o -
m e d o r y S a l a . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
te, 247-251. Teléf. A-1976 
H A B A N A . 
Anuncios A L V A R E Z 
C 6587 alt 15t-l 
B ü R D M E T R Q S H e f l l i E S 
Regulados y garantizados, 
los hay desde $4-00 
en adelante. 
L TELESCOPIO 
C e n a improvisada . 
Las personas que aaben cenar y que 
quieren improvisar una buena cena, solo 
tienen que coger un chorizo d« L a Farola 
de Gijón. y listo. Esa es la cena comple-
ta de quienes saben comer sabroso y bue-
no. T:ii chorizo la Farola de Gijún. qne 
tolo vale 12 centavos en las bodegas, es 
la cena de quienes quieren cenar subroso. 
E l único receptor de los chorizos L a 
Farola de GIJÓn, es Marcelino García, de 
Mercaderes 37. Qnien quiera que su bo-
deguero tenga chorizos L a Farola de Ql-
Jón, puede avisar por teléfono al A-7045 
v se le slive el nertido rAnld.imente. 
Casa especial de óptica. 
Sao Rafael, nom. 22. Habana 
• 
Solicite nuestro catálogo. 
Se lo mandamos gratis 
c 6732 
T I N I O B A T R A N C I S A V E l i E T A L 
UTHEJOR í MÍS SEHGILU DF IPLICÍR 
D e v e n t a en las p r i n c i p a I,? v F a r m a c i a » y D r o g u e r a s 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r Á n i ^ 
O R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
A ^ T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
* u l " R . HECHA D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
POR 
A. B. B. 
" n U en " L a Moderna Poesía," ObU-
po 12B-139 
(Continúa) 
"esTuscSno.0?0 **** bandidos, a qule-
Jaremrí. ñí? 87 Júrame que no. y te de-
t S V 1 ^ — E l 10 J 1 ^ . cobr¿ más con-
gos a 1™ l , coní0 I " * tod08 los barrnn-
gllido, v ^i18 deu rlbera' estaban vl-
snmL q * se. habían prometido gran-
DUono, n L n r el h^l!l^0 1^ los niños. 
^ c^cero?tin^ Se Veí'm P^"1- N"11<) "¿n-tun¿ ros 'nglescs con rumbo a Kar -
Alah^x?l0amAVa^rán c^ntra ,a fuer»a de « c a b ^ i , m6 Idrys.—Y dime: ¿cómo astels con aquel Joven? 
A lo cual, el tuerto respondió, sefia-
lando a su compañero: 
—^A.bu-Anga le preguntó si había algfin 
otro en las inmediaciones, y al responder-
le que no, le hundió el cuchillo en la 
garganta con tan buen tino, que el Jo-
ven cayó redondo sin lanzar un grito. 
Arrojamos entonces el cadáver a una si-
ma, y lo cubrimos de zarzas y guija-
rros. 
—;Alah os bendiga!—exclamó Idrys. 
—Como ya lo ha hecho—respondió Abu-
Anga.—Por de pronto, tenemos una came-
lla que nos sumínistrarA leche, otra ar-
ma, y sabemos además que no hemos 
de caminar sino a tres Jornadas de la 
ribera. . ' . 
—Traemos también buena provisión de 
agua—afladló el tuerto.—Pólvora hemos 
encontrado poca. 
—No importa—dijo Idrys.—Kamls lleva 
algunos centenares de cartuchos cuya pól-
vora servirá lo mismo. 
Pero Idrys no quedó muy satisfecho 
de lo ocurrido ni de las noticias de los 
exploradores, con la nueva responsabili-
dad de un homicidio, que haría ínrttll la 
Intercesión de Estaslo, si caían en ma-
nos de la Justicia. 
E n cuanto al muchacho, fueron vanas 
las impresiones que el relato le produjo. 
Le agradó lo de estar los caminos vigi-
lados y la expedición íntrlesa contra el 
Mahdl. del «nial era probable que no 
quedftm ni rastro antes de que ellos 
terminaran su viaje. jPero la muerto del 
pobre guardia!... ¡Y pensar que Nel 
habría de estar todavía más tiempo en 
las manos de aquellos asesinos!... 
Finalmente, se decidió a no decirle pa-
labra de lo ocurrido por no asusatrla. 
Bastnnte pena había tenido aquel día con 
el desencanto de lo de Medinet. Al re-
cordarlo, pensrt el muchacho que la nina 
debía estar muy triste, por lo cual, en-
terado ya de lo que quería, hizo como 
que se despertaba, y se fuá hacia dondí 
so hallaba Nel, la cual, acurrucada Junto 
a su criada, estaba a la sazón chupando 
un dátil, que mojaba con sus lágrimas. 
Pero al ver que Estaslo se acercaba, y 
acordándose de que no hacía mucho la 
había comparado a una mujerclta de tro-
ce años, procuró disimular y dominarse, 
apretando el hueso entre los dientes. 
Entretanto el muchacho llegó, y sen-
tándose Junto a ella, le dijo: 
—¿Sabes. Nel, quó noticias te traigo? 
Sé de cierto que nos buscan; anímate y 
no llores. 
L a nlfia levantó los ojos, humedecidos 
aún, dlciéndole con frases entrecortadas: 
—Estasio ¡si no lloro! ¡Es que me su-
dan los ojos! 
Sin embargo, al decir esto, comenzólo 
la barbilla a temblar, rodaron de sus 
ojos gruesas lágrimas, y al fin, no pu-
dlendo contenerse, dló rienda suelta al 
llanto. Pero avergonzándose y temiendo 
que Estaslo la reprendiera ,escondió el 
rostro, apoyándolo en su pecho y ba-
ñándolo con sus lágrimas. / 
¡Pero, Nel!,,.—le decía aquél para 
consolarla—¿por qué lloras? ¿No has vis-
to la escopeta y el camello que traían 
los beduinos? Eso significa que los al-
rededores están llenos de guardUs. L a 
primera vez han sorprendido a uno, pe-
ro la segunda los ^ogerftn a ellos. Va-
ya. Nel, no llores, que pronto estaremos 
llbEn esto punto un extraño ruido fué a 
interrumpir su diálogo. 
Del fondo del barranco, de entre los 
montecltos de arena que el huracán ha-
bía formado, salló algo así como un sil-
bido débil, de timbre metálico: slgulrt 
después otro y otros, de modo que al 
poco tiempo por todo el barranco se oía 
un extrafio concierto, como de gente que 
por estas señales se entendía 
E l corazón de Estnsio palpltu violontn-
mente No había duda. Los guardias ha-
bían sorprendido la caravana, y aquellos 
silbidos eran avisos de alerta con que 
so comunicaban. Miró a sus secuestrado-
res, esperando ver en sus rostros señales 
de sobresalto; poro ¡nada! Idrys y Gebhr 
masticaban tranquilamente sus dátiles. Só-
lo Kamis parecía algo extrañado. 
Entretanto los silbidos continuaban; 
Idrys se levantó, díó un par de vueltas, 
y acercándose n los niños, les dijo: 
—¿Sabéis qué es eso? Las arenas co-
mienzan a cantar. 
—¿A cantar las arenas? — preguntó 
Estaslo maravillado, rompiendo Involun-
tariamente el propósito qae había hecho 
de no volver a hablar con Idrys—¿qué 
significa esto? 
—Significa que no habrá lluvia en mu-
cho tiempo. Con todo, el sol no nos mo-
lestará mucho, pues de aquí hasta haber 
pasado Asuán, caminaremos sólo de no-
che. 
Estasio no pudo sonsacarle más. Los 
sonidos misteriosos continuaron largo rato, 
cautivando su atención y la de Nel, has-
ta que el sol llegó al ocaso. En aquel 
punto cesaron; se echó encima la noche, 
y la caravana, levantando el campo, em-
prendió otra vez la marcho. 
X I I I 
Faltaban algunas Jornadas pnra que los 
fugltlros dejaran atrás la primera cata-
rata; pero sólo caminaban de noche, pa-
sando el día ocultos en algún barranco. 
Por fin, cuando los beduinos, por los ac-
dd'-ntes del terreno, echaron de ver que 
habían dejado Asuán a su espalda, dljé-
ronselo o Idrys, de cuyo corazón cayó 
un peso enorme. \ como el agua se iba 
haciendo escasa, encaminó la caravana ha-
cia la ribera. 
Era feliz coyuntura para los secues-
tradores que esta parte del país, por ex-
tenderse el desierto casi hasta las ori-
llas mismas del río. estuviese tan des-
poblada, qne el acercarse no ofrecía ya 
para ellos riesgo alguno. Idrys, sin embar-
go, biso detener la caravana a media ho-
ra de distancia, y envió por delante a 
los beduinos con los acmellos. 
Pero más que la escasez del agua, afli-
gía al árabe la falta de víveres, los cua-
les apenas bastaban para tres días. 
A Saba no se le daba ya de comer 
más que lo que le reservaban los niños 
de s\i propia ración. Con todo, el animal 
no daba muestras de padecer hambre; sin 
duda él mismo se buscaba el alimento, 
pues muchas veces regresaba con las zar-
pas ensangrentados y con mordeduras en 
el cuello y en el pecho, no pudiéndose 
saber si eran de hienas o de chacales. A 
veces vélasele también húmedo el hocico, 
lo que hacía sospechar que con sus fuer-
tes zarpas llegaba n socavar el fondo de 
los barrancos hasta encontrar agua. Pe-
ro entretanto el pobre animal íbase des-
figurando, y lo hundido de sus lomos, que 
le hacía parecer más grande, y lo en-
carnizado de sus ojos le daban un no 
sé qué de feroz. Sólo de Estaslo y de 
Nel se dejaba acarteiar; ante Kamls al-
guna vez meneaba la cola, mas para to-
dos los demás se mostraba tan inaccesi-
ble que Gebhr e Idrys llegaron a te-
merle v hasta a odiarle, y se hubieran 
desprendido de él. a pesar del servicio 
pasado, n no contenerles el deseo de lle-
var a Esmaín nn monstruo tan singu-
lar, 
A l saber que habían pasado más allá 
de Asuán. empezó a desconfiar Estaslo de 
la eficacia de los esfuerzos de sus podres, 
pues sabía que, aunque políticamente per-
tenecía a Egipto todo aquel país y has-
ta la misma Nubla, en realidad la auto-
ridad del Gobierno no se extendía más 
allá de Wndi Halfa, borla la segunda 
catarata, y a partir de allí ningún caso, 
se haría de las órdenes gubernativas en-1 
caminadas a la persecución de los fugi 
tlvos. 
Sin embargo, no se desanimaba el mu 
chacho, ni descuidaba los medios de po 
nerse a salvo por su propia Industria. 
E n día, como los árabes quisieran sa-
car la pólvora de los cartuchos para uti-
lizarla en cargar la espingarda robada p<> 
los beduinos. Estaslo les hizo ver lo pe-
ligroso de la operación y se ofreció él 
n hacerlo, y aprovechándose de un des-
cuido, mientras estaban ellos entregados 
a su proverbial charlatanería, se echó al 
bolsillo unos cuantos cartuchos. Paitábale 
sólo apoderarse «leí arma, para lo cual 
le ofreció bien pronto In ocasión. A 
los dos días de haber pasado Asuán, co-
mo los víveres llegaran a faltar por com-
pleto, Idrys se vió precisado o envior a 
los beduinos en busca de alguna aldea 
donde comprarlos. Reducido, pues, el nú-
mero de sus enemigos, Estaslo pensó que 
era ésta la ocasión más propicia, y vol-
yiéndose a Idrys, le preguntó: 
—Oye. Idrys, ¿Sabes que estamos ya 
cerca de Nubla ? 
—Sí que lo sé—le respondió el árabe. 
—Cuando tenía yo quince años, condúja-
nos mi padre a mí y a Gebhr, que te-
nía ocho, desde el Sudán al Fayum, y 
atravesamos en camello todo este país. Pe-
ro ¿por qué me lo preguntas? 
—Te lo pregunto, porque he leído que I 
en la Nubia hay muchas fieras y gal-! 
teadores, que tanto caso hacen del Mahdl \ 
como del Gobierno egipcio. ¿Qué harías 
si cayéramos en sus manos? 
Idrys reflexionó un momento, pues no 
se le había ©currólo aún este nuevo pe-
llgro. y respondó: 
—Ben, ya llevamos cuchillos y una es-
pingarda. 
—Pero esa arma no vale un ardite. 
—Sé qne la tuya es mejor—repicó el 
árabe;—pero no sabemos manejarla, y 
ponerlo en tus manos sería un disparate. 
—¿ Descargada ? 
—Sí. porque puede estar encantada. 
—¡Idrys!—exclamó Estasio, cruzando 
los brazos.—Si semejante necedad la hu-
biera dicho Kamls. no me extrañaría; 
pero ¿decirla t ú ? . . . Con un fusil sin car-
gar no puede disparar ni el mismo Mah-
—¡Calla, insolente!—exclamó Idrys _ i 
un dedo f1 acertnría a disParar hasta con 
—¡BahI Pruébalo tú también, a ver si 
aciertas. ' bA 
Y.. tant(Me ^ en i n « nos defonda.. mos?—preguntó Idrys. 
—¿Pues no me ha" de ir? ¿Acaso, si DOS 
asaltara una cuadrilla de bandidos lo 
pagaríais vosotros solos? Pero si tanta 
nos temes a mí y a mi arma, , . 
Idrys vaciló un momento entre el te-
mor y la vergüenza de mostrarse tan co-
barde, y halagándole además el deseo da 
aprender a manejarla, mandó a Kamls ana 
se la diera. Por fortuna. Gebhr estaba 
ocupado con los camellos y no pudo impe-
dirlo Estaslo cogió el arma con mano 
algo temblorosa. Ta abrió y se la mostrO 
a Idrys, dicléndole: 
—¿Ves que no está cargada? 
E l árabe ln cogió y después de exami-
narla detenidamente, se la devolvió di-
clendo: ' 
—No lo está. 
—Ahora, mira; se abre así, y así se cie-
rra. Kepítelo tü mismo. C ^ 
Idrys, que observaba con atención to-
dos sus movimientos, tomó el arma y pro-
bó al principio con alguna dificultad Pe-
ro como los á r a ^ s tienen una destreza 
admirable en el manejo de las armas al 
dmcuitadUn Par d* ensay08 10 ^izo'sia 
—Abre otra vez—le dijo Estaslo. 
E l árabe lo hizo ya sin vacilar 
—Cierra ahora. 
La prueba resultó sítisfartoria 
—Dame ahora dos cartuchos vacíos v 
te enseñaré a tirar. '«"-ios, y 
Idrys, que llevaba algunos, le entrecA 
dos. E l árabe puso al principio algflu re-
paro pero convencióse al fin de qíe e r ¿ | 
- B i e n - d i j o Estaslo. después de varloj 
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P l á t i c a 
O b r e r a 
XA L E Y DE ACCIDENTES D E L TRA-
BAJO 
Cuando por las Cámaras se discu-
tía esa ley de humana equidad, de 
! verdadera compensación y de fines 
¡Justos y democráticos para levantar 
trd caído de siempre no abandonándo-
tlo a la suerte aciaga, tendiéndole ma-
no amiga que hubiere de consolarle 
en su desgracia, cuando esa ley se 
discutía, hermosa en su fondo, crea-
ción sintética a debidas reparaciones 
del tiempo, que señala una evolución 
que se adelanta a posibles males; si 
:1a justicia inmanente en Dios y por 
»él señalada a los hombres en traduc-
ciones y ojemplaridades de amor, és-
tos la tergiversan por solo atender 
B U S comodidades de egoísmo, tal ley, 
de mérito positivo, pierde su carác-
ter cristiano cuando se la falsea y 
se la convierte en burla y sarcasmo 
de la infelicidad desgraciada. Y no 
'íué de otra manera el remate que 
aquí entre nosotros a dicha ley se le 
ha dado. 
Se quiso hacer algo semejante a lo 
hecho por otras naciones, pero la ca-
jTidad y el amor al prójimo, el moder-
viio altruismo lo suplanta y acomoda 
a los particulares Instintos. 
L a ley de accidentes del trabajo en 
la práctica es una pobreza, por no 
decir otra cosa, fes más, diríamos 
que debiera rechazarse. 
* • * 
Fuimos de los primeros y tal vez 
el único en nuestra clase en ocupar-
nos al respecto de esa ley, de cuan-
tos detalles pudieran tener relación 
directa con nosotros. 
Hemos previsto y señalado todas 
sus deficiencias mezquinas, lo mismo 
cuando se discutía que luego de ser 
aprobada. 
La manera de ventilar los acciden-
tes que pasan por el tiempo nos dan 
toda la razón. 
Y ahora, véase un caso práctico, el 
caso denunciado en la sección del 
DIARIO, Tida Obrera, a cuyo redac-
tor le estimo agradecido la repro-
ducción de la nota liquidación que la 
Compañía de Seguros presentó al 
obrero lesionado Julio "Villa Truffín. 
* * * . 
Este obrero que se lesionó el bra-
zo izquierdo, resultando Inútil del 
mismo a consecuencia de una rotura 
doble en el codo, ganaba da jornal un 
peso cincuenta centavos. 
Tarda en curarse, si lo Inútil puede 
llamarse así, setenta días pasados en 
el Hospital. E l doctor señor Gonzá-
lez, de Quemados de Güines, en su 
certificado, agrega para mejor cons-
tancia una fotografía radiográfica en 
; la cual plenamente se demuestra el 
Astado en que quedó dicho brazo 
Ahora veremos como satisface la 
tan ponderada ley la pérdida de ese 
miembro. 
Solamente llevaba trabajando 18 
días este operario en la Empresa ase-
í-guradora cuando le ocurre el acci-
(dente, habiendo devengado su jor-
'nal, $27.00. 
Y como la ley para fijar las indem-
: nlzaclones, establece una martingala 
; depresiva para el obrero en general, 
¡que consiste en computarle la cuan-
t í a de su jornal por año vencido en 
el mismo lugar con idéntico patro-
no o empresa, sin que la condición 
-lde trabajador por toda la vida le dé 
f méritos a la hora de su desgracia; 
^tenemos que, por una operación poco 
' caritativa, la indemnización a reci fblr, más que premio a la constancia 
f-del trabajo es un bochorno. 
Luego este obrero que ganaba 1 50 
• diario, al año completo representaría 
$547.50, de tal cantidad, tendría co-
mo indemnización o renta los dos 
tercios. Pero como su mala fortuna 
solo le retuvo 18 días, se le añaden 
por la ley 347 medios jornales para 
completar el año, dando este gracioso 
aumento, $287.25. 
De ser así, fuera pasajera la ope 
ración comentada. 
E l artículo VI es muy previsor. 
' Como en la mayoría de las empre-
sas el trabajo no es continuo, el sala-
rio anual se calcula sobre el perfore 
de mavor actividad. Por eso la nota 
de la T'nlón Industrial y Comercial a 
renglón seguido del que señala el sa-
lario anual ya reducido de $287.25, 
dice: 
Disminución calculada de ca-
pacidad para el trabajo: 50 
por ciento del salario anual $143.C3 
50 por 100 de esa disminución 
de capacidad asignada como 
r?nta • 71.82 
Corresponde al mes. . • . 5.9!* 
E s decir, que el trabaja-lor, si tie-
ne la mala suerte do perder un bra-
zo o pierna en el trabajo bailándose 
en las condiciones del Julio Villa, 
percibirá por mandato de la Ley. co-
mo auxilio al mes, cinco pesos no-
Tenta y nueve centavos. 
Hasta aquí «o encuentre nada pa-
ra censurar la Compañía Asegurado-
ra Ella se atiene a la fría ley. 
Pero no es así en cuanto a su l i-
quidación. Veamos: 
Importe de tres meses de ren-
ta, desde el 30 de mayo a 30 
de agosto $17.97 
Cantidad pvgada por la Com-
pañía en concepto de me-
dios jornales durante el pe-
riodo de la curación. . . . * 52.50 
E l P R E M I O G R A N D E 
Para los clientes de 
L A S O C I E D A D 
Obispo, 65.-Habana 
Sorteo del 20 de S e p t i e m b r e 
Regalo positivo por 
F I N D E I E M P O R A D A 
A todo el que compre D E L 11 AL 19 D E E S T E MES, 
ün Traje de Drü, Creach, Palm-Beach o Tropical, le ob-
sequiaremos, como 
REGALO POR fiN DE IEMPORADA 
con 3, 4, 5 o 6 fracciones de Billetes de la Lotería í ía-
cional, correspondiente al Sorteo del día 20 del propio 
septiembre, obsequio que bien pudiera conrertirse en 
$3,000 a $6,000 
£n nuestra* vidrieras exponemos ¡os NU-
MEROS que son ob¡eto de REGALO para el 
segundo sorteo de este mes, o sea del día 20 
L A S O C I E D A D 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
A los compradores de nuestros Tra-
jes especiales de renta los Sábados, 
les obsequiaremos también el sábado 
próximo, día 15, con fracciones d<; 
Billetes de Lotería del sorteo del 20 
'•de Septiebre. 
C6827 l t . - l l 
Saldo a favor ele la Compa-
ñía en esta fecha. . . . . . . $S4.53 
¿Pero saldo de qué? 
O no ertiendo el valor de las pa-
• labras o el obrero lesionado le debe 
" c la Compañía $34.53, que esta des-
contará de la renta mensual: y si 
• así fuese que no lo es, sería enor-
me esta manera de interpretar la lev. 
i Ese saldo que la Compañía dice te-
ner en su favor, lo obtiene deduolen-
, do la renta satisfecha por inutilidad 
de los medios jornales papados al 
obrero durante su curación y estan-
cia en el Hospital. 
Esos medios jornales así como la 
curación y medicinas, nada tienen 
¡ que ver cen la resultante de la lesión. 
Sería el colmo indemnizar casos 
semejantes con sólo cinco pesos y 
j pico al mes! Y ahora que recuerdo, 
i rectifico lo dicho en un pequeño co-
| mentarlo a este asunto cuando decía 
| que cincuenta y tantos pesos me pa-
jiecian poco dinero para redimir un 
¡brazo. 
No, la renta asignada la veo de 
acuerdo con la ley, pero ese saldo 
ciue significa devolución no está cla-
ro, no puede ser si hemos de inter-
pretar la ley aún dentro de sus de-
licienclas. 
E l articulo X V , por su relación her-
manada al caso éste lo dice todo. "Las 
indemnizaciones por causa de falleci-
i miento no excluyen las que corres-
j pendieren a la víctima durante el pe-
¡ ríodo que vivió desde el accidentG 
i hasta su muerte." 
Estas indemnizaciones aparte fu-
neral y entierro, no son otras que 
las dietas percibidas durante la en-
fermedad, independientes y distintas 
de las rentas o socorros que después 
perciban los herederos Y si tal se 
eigue en un caso, ¿cómo en otro se-
mejante por concurrir en ambos to-
da anulación para el trabajo, dicho 
artículo XV, no ha de tener Idéntica 
aplicación? 
Casa de Préstamos 
- L A 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M ! N A W 
BEBNAZA 6, 
A L LADO D E L A BOTICA 
Beta casa presta dinero con (pa-
vantía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
•os ezlstenclaa de Joyería. 
Compramos brlllaaUw, Joyería O» 
na y pianos. 
Dernaza, 6. Teléfono A-6363 
En la ley no hay otro que a este 
detalle se relacione, luego, el prece-
dente está sentado 
E l saldo ese no existe. 
¿Y caso de existir legalmente, sería 
humano que la compañía lo hiciese 
efectivo? 
Nada, mientras los trahajadores no 
estudien y consideren toda la ley y 
con toda equidad no opongan sus re-
paros a la misma hasta obtener posi-
bles y necesarias reformas, será un 
continuo lamento y una et,erna zozo-
bra la de cuantos trabajan. 
j . A L T E L O LAMAS, 
Obrero Manual 
Marlanao, Septiembre, 1917. 
ÜN NACIMIENTO, UN CATALOGO 
T UNA EOSA NUEVA 
Rosa Mina Truffín 
De los tres términos que forman 
el primer título, el más simpático es 
el del nacimiento; el más útil, el Ca-
tálogo y ei más bello, la rosa. 
E l nacimiento es el de una linda 
niña hija de los esposos León-Ar-
mand—una flor más en el magnífi-
co jardín que es " E l Clavel" de los 
hermanos Armand. Como la nota so-
cial ©s la llamada a dar su nota de-
licada en este asunto, yo me limita-
r éa felicitar a los padres del primer 
fruto de sus gentiles amores. 
E l Catálogo es el que anualmente 
da el espléndido invernadero de Ma-
rianao. E s un poco más nutrido de 
páginas porque muchos flores nue-
vas se alzan hoy sobre sus tallos en 
el donoso plantel—como lo atestigua 
la acuarela que blasona la cubierta; 
la rosa "Mina Truffín", rosa tan en-
cantadoramente roja que parece na-
cida dei beso de un clavel y una ama-
pola. Pero más regia y más perfu-
mada que las dos flores citadas. 
Ese pardín— " E l Clavel"— que ha 
dado en estos últimos tiempos ejem-
plares tan bellos como las rosas 
"Presidente Menocal", las "Perlas-
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
cremas de Cuba", los "Pensamientos 
Armand"..- .— toda una serle— no 
ha hecho nada más bello ni más re-
finado de perfume ni más a r i s t ° „ " 
tico de aspecto que la rosa Mina 
Truffín", digna de ostentar en un l i -
bro de flores el puesto de honor que 
los propietarios lo han dado. Sera, 
por derecho propio, la flor de mocia 
en el próximo invierno. 
Cuba tiene el orgullo de haber da-
do nacimiento a ese montón de peta-
los desenvueltos triunfadoramentes 
E n Cuba,—este envidiable trozo de 
esmeralda que de día parece una 
florida canastilla y de noche un vaso 
perfumado,—debía crecer la flor que 
ha faltado a Niza y nos envidU 
Saint-Raphael; la flor que soñabu 
Karr en sus tanteos de jardinero 
ideal. . . 
Pero esa flor no podía darse más 
que en Cuba. Flor hija exclusiva de 
Cuba, como el "tristicium" egipcio es 
el hijo de Europa. E n Europa, la 
rosa "Mina Truffín" hubiera tenido 
transparencias de coral—y por lo 
j tanto, hubiera sido una fai. 
;"Mina". Las bodas de la atr™ros» 
con la tierra, son distintas v er» 
sultadí>— queriendo hacerse p 61 rfr' 
con los mismos Injertos qu-8a % 
nosotros,— hubiese sido el ros ^ 
la rosa. a'"̂ Ho 
En ese Catálogo que pronto i 
en todas las manos y Q8e ,la-
una enciclopedia de la flora 
liará 
de t r ^ -cana—donde hay más 
grabados de flores— casi toda? 11111 
ginales—la rosa "Mina Truffín* 0ri' 
triunfadora. Y su estampado68 la 
acuarela sobre la cubierta,'hac ^ 
útil y er -
arte que ¡ j u m s i v a uc iiures y 
teurs" 
mente 
legante folleto una ohr 
 pintores de flo   «• ^ < 
de flores guardarán ceu!"/ 
Un saludo de gracias a IOB 
de la recién nacida—Jp0r 
nos Armand—a Camilo y a Alberto" 
ejemplar que me han regalado y 
conservaré como una tela de Bem 
Morissot—la pintora de rosas de ¿ 
go—como la "Mina Truffín. 
Conde KOSTU. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Un cuarto de baño bien montado, no solo completa el confort de un 
hogar sino que denota el buen gusto de su propietario. 
Nosotros podemos arreglar el de usted elevándolo a esa altura, por 
muy poco dinero, no obstante instalarle lo más moderno que existe en esa 
clase de artículos. 
Nuestro departamento de Exposición tiene instalados varios modelos, 
que seguramente han de satisfacer sus caprichos. 
TABOÁDA Y ROl>EIGUEZ 
E F E C T O S SANITARIOS E N G E N E R A L 
tienfuegos >os. 9 y 11^-Telf. A-2881. Gaüano ]Vo. 63,—Telf. A-6o30. 
E L B A T U R R O 
Este nombre equivale a decir, 
V I N O P U R O - S i n t r a m p a 
En la Habana, en las tres casas que funcio-
nan y en la Isla en las cincuenta y ocho su-
cursales puede comprobarse la bondad de 
los vinos de 
E L B A T U R R O 
Casa Central: Egido 61 y 63,-Teléfono A-2025 
Se s irve embotel lado a domic i l io . 
P í d a s e en Restaurants , Hote les etc. 
alt 8t.-l 7(1-3 
MARINA DIARIO 
E U C A L I P T O 
No se conoce nada me-
jor para catarros, fiebres 
palúdicas y eruptivas. 
La ciencia ha puesto 
de relieve más de uflí 
vez las propiedades m6' 
diciaales del Eucalipt0* 
De venta en todos Ios 
cafés y tiendas de víve-
res. 
C87Í6 alt 4d.-9 10t-l l 
C e r v e z a m e d í a ' ' T r o p i c a H 
